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n trertti fo*Abiy c¿*^ 'e*t eéSutá u^Jxz/o iet&eáo *ftt€nSf¿¿eL__ 
y ¿{ H a/e¿-frCí»* &/tTWtr**3 jL4>éifr***-^  & ?rta^ 
e¿'/>/¿L4c*~ OtstL J í ^ J f a í Á i y¿Áa¿ LV^JaJ ^ ^ 9 . 
jTJuA^o Cer^v^Úo ^ r J ¿ ^ o 7"¿¿a^e> / ^ ^ ) f t f j f ^ 
? : U t fof^T¿Jonja d ^ " ^ < J ^ í ^ — ^ > ^ W » 
j Z ^ J ^ O ^ t » ^ - • lt -.^r , 
C * ^ y v m * S o fó*&¿rA e¿ ¿¿»ro Jk£xn> ^¿e&A*** 
j ^ w w a%*frLH2é> j f r jk í j& , 
^ , ' / • / • * 
^^•V tí&íjof £.Jbrt> Afe/k*^ ¿A<synA~- ¿Un^ fca^  jJk*-^ a~i 
~ } > ^ y > ^ / ? s * ? ? o * — — — 1—Avy» 
o^ Á- ¿iudtU> ^^ro, ^A^V¿7 AtV&tn y PtCffv&l i * * * " * ^ 
M 
A 
é f t h d r o flrói¿¿U~, ¿ S e r * k ^ U ^ ^ ^ i ^ ys^VtU e/¿fiM^o JeA 
f>o4*¿c k ^ r o x t é J o tyi¿¿^<ya& ¿ ^ ¿ o n o ^ z ¿ ¿ r * * * * d L S ' 
St e/fa.yjí» y ^ ^ r T ^ SeJ/AO-oU S ^ A f a * ^ ^ ' ¿ ^ ^ J ^ ^ / ^ A ^ L y 
'l&tstÓLfh cCr í * - 92~/<x > & ^ / ¿ ^ V a ^ ; 7^ / f ^ W v &y&]LJo y ) ^ ^ 
fójtoJafaj ¿ibytfa*ulo Clfrx&fctó Se. ¿k4j>¿4x.y><rrjZ*r&t**iJif ¿0*^0 
e/fuyn^ir**n¿tsíjt> ft. Ith ¿fltít/íW y far^ry $*r*l>rJ ^í>*r¿. / L * Úr/*¿.&t4, 
^ ^ r t y y ^ f r d ^ J ^ A ^ & ^ W o ^ ^ ^ ^ / t i f / j f a p Á * n . J * i 
jirr-o tuJ» / A y¿iét^l^h4% A * 0n¿&*&*?* '^ero ¿í¿v*fÁ^ f o > -
e A j o ' ^ c ^ J o fafa J o r v 
(1¿¿*A^~ ¿ 4 ^ ^ fc^W pu^f^ ÍAÁ&J. *• Í 
S f h & r ^ a ¡ í b é * & ¿ / : % y r ^ 4 ^ / ^ ^ ^ Jfa&(*i ^ ^ J ^ ^ ' J o ^ 
e / J ^ ^ Jt^ ;4y . i í , éA/f****' ^ 5^: A v 4 
' < a / ^ e / J k M 4 > efc$¿&'> & k - ^ " ™ * sáfate eJ í^n¿*jp¿> á 
tefhLUt&C'totr': JMprtr*4raj ¿arfa A ^¿^¿u*- /** Ci e^TVry^y^ A /A 
teJu* 4ieh0f ¿o>~o^Je^jfiu&i/i*. Püceáe^ a'Á¿¿>r***-* d ^ r l Q 
í¡vr¿, a coh&i ¿u ¿ f > > - e / ú k J & J o ifaSa^ai /&¿y¿c£fi 
D ^ e ^ a ^ J o e / ^ ^ U y / e ^ ^ ¿ t M r U $UuJ*7 ***** & 
fffy t/fyrnJO C¿J/dh*> , y / k e 4 a * u » ihf**4*J iir>ix> ¿¿Jéyt, y / i * ¿ í r r * ^ 
Q&^í/ 9 f />-A4A*}O k^á^alex^ /A-¿C^ A¿"*>T~ S£j4>¿¿\J<d&f, 
¿A4i*/iKe>L> ¿otyAi t&uJfaJj/uenT^ / ' / ^ ¿ ^ /n^ Í / ^ ¿&áy 9? a.¡&>&^* 
^ L l+uUrfA. &Jl*rrvora~>, a-t&yú^^&A-/P&rm'h^e'/^"^^S^^y^ 
to?^ $4/r-é4*.) fyu**4^S£ Jbé^ St ¿ b i r * ^ ; S&¿&si¿ó¿- /?>a¿&¿3*u¿, Jb*$¿h~, 
Áy*i4*bt^/Jot^eJc_jpfóéfv/k¿^ySff**'<*~*¿&* / í c y i ¿»xfaiC 
jr4¿¿&*^ QKcTy j^Lp. f S ^ / ^ ^ 
freéJoi kA*tK~f*7 JUAJO^^J, A t t ? * y * _ e * ¿ * ^ £ ¿ 4 * ^ ¿cute _ 
lo*,'*. t4*i¿**^ OVr f i l m heryy^h^^ ty^A^t^¿^fK t ü é * O f ^ T j ^ 
h^Mllo ¿ ' e y f ^ r * * & t ^ f r * " * * n ^ ¿ a * * J t 
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El PARVULO 
HERMENEGILDO I G L E S I A S ALONSO, 
^/^3%£ E S T A E N G L O R I A . 
mauo^, A b u e l a , ^ i o $ ^  íiemas p a r i e n t e s , 
^ ^ f e t j Suplican á V. se sirva asistir ú su entierro (¡ue se 
'^ * ha de celebrar en la Iglesia parroquial de San Cipria-
j £>£ 6 n0' á las seis y media de la tarde del dia de hoy. 
L a asistencia de Y. será un obsequio á l a familia. 
Zamora 17 de Julio de 1867. . , J 
Ag^T jA¿\j^h^JL-~-
s¿ / ^ ¿e>^Uv *e—•—' 
¿iJyr&^&iPt*. Ó ^ ^ r é A ^ ^ V fa6¿¿A¿} ÁAÁ'KA^* .^ 
t/e,• - a ¿ t u J A } ^ p r n & ' r u ¿¿mJ /¿p ¿ » ¿ ^ r f a ^ 4 . ^ 
tufa* 4.' JueSÍ-*^ áL fa&¿U¿¿WjASl'é^PT^o ¿¿H^kí<¿ S¿f¿4**¿&*^>f<^ 
^ ' ^ : & ^ / I ¿ 4 e i Á j / u e * ^ A í ^ ^ ^ u i A t M*/e**^y*>S¿ 
p d / a ^ H ¿^A-t^crt* yfrtátífó*' -^K^yr^.j»¿*4¿_ ^ ¿ ^ ^ - ^ y ^ te^-v * 
fyv./X-f / ¿4J>yx~ BÍfAi i%*> jt>óbf4A~ 0**-A>í)e ¿ ¡ S ^ 9 ^ ^ *S£ •4&W*-0>*-
y. V A 
f a é / t f i i aÁí**- & j f - / * r t e p * KM#s. s * * ^ * 
4tJ* ¿^¿/A. fao ca» fa- fce^Al*** 4?-/i4JXo /a~y/b,sxA ^^¿^ruca^ Sk. 
¿'¿Aiie*^urf'jite ¿^¿¿¿o kJ¿rv //eva/*^  
) ¿ *ru*¿,i*> A j fé ' / j^a^- Z é^+'Wík* J&sfsujt^^jít. ¿ í * * l L ^ S r ^ í — 
<se£<m*¿e^ ¿* j f - d l ^ r & é t i A ^ ^ (¡ZM***.** ,^ AA*^A*^** ¿0*-^ .* 
¿ t i * MiH, /Zof*^, Ca™'zÁ/j ¿¡¿-sJrrJ&j. ¿&fan*¿^sJtei&>J*~4¿Á**»o7 
/A / k * * , f*W**> fárxO; Aíf*>, £u*ren^y ¿or-^ 
¿ ¿ d e n * ) / ¿ H / e m ^ r u n s e & A é ^ á f J y ¿ ¿ r 
jin,jA*n** ¿frktyxh ryutier**** Jf&fc 4 * ^ ¿r&A**^  ¿** 
1 <? J * / • * > V / ^ ~ ¿ J A S O - S ^ ^ . r ^ 
vetó*- COTL. ¿y, fafa'i&t ík. ¿Arrían 
¿ . i 1 ^ * 1 u bw*-*- - y ^ 
y ^ farp'J* ^ * - — • - ^ r _ — v > r . . » - , . 
y AS f á J f á Z t í m ÁA^ x ¿Alhth/T sn&jj io ¿ÍA&n /n /4t¿<*<¿*Aai ;SsW^JAV 
OSO Á ñ y A . * ^ A&lA^a r & j d é Jt>}/Hi jsbéK^-A&a ¿o £ e + y ¿ 7 y ?y s r v ¿¿S* ! & 
jffyptr-ía*.*. * /A'rVA ¿Lty>e*>^ c é¿jfai¿<ybA^  p ¿e^  
U9tA~ tJeA /^ S?p%^ e^4k¿<Ú**-A4'TA2A~ áft^cíc^^AAA-
• b f Á L /¿t/eit&tAT- & ¿Anbkcrf ftrr g/ÍL ¿^/nn Se ¿A¿¿«~ J * í 
¿o. éf. ¿*~¿4J¿AÍ*yy étf4A/¿O'iájbíééá^ 
>» fíe, %Af~<rA - — ¿ S e r H ^ A P ^ ^ ^ e¿*urrruá*$¿sJ^fy** 
tlleJ Jo A**, }ete?t4A¿i*> fiL¿n f f i ¿t&ett- ¿o- Se h¿e ¿* t^ r^uA^ f^*0 
(¿¿'h. 3?¿Af ' 4 f } ¿i¿ ftctéár* ^u^Á^f ÍÁ /^A4¿tifo* feiJza^r^&'Af tejjfa. 
^¿¿Ítí^U$>y /¿tibe. e / J fbó ¿^^¿¿^n> x / f c a ^ » ^ ^ * y A s¿¿ r?í¿>A, ¿udaóeL 
y ¿Uvn-ff J&TOj¿4¿je~J/L /IrtÚijfUA P ^ A J - ¿ 1 ^ A ^ ^ Í. &¿fUfmA^ íyi^ ___ 
É¿Vri&~ o 'i/írtL¿¿f, &)r¿máL. AO/^LA^UA^^ ^ ¿fr&fakmMj ef¿e¿/o Í / / / ¿ A 2 A ^ 
/ A J&rse te$>yA A ! ¿ ¿ C A S V ¿e^uAj J£ ¿ I T A ' en¿<tnJ& Se¿tettuJr/o A*Ü>* 
éf*4iL y y ¿Á*2*záo &ttg^ fie fuete-. iaÍJ¿/¿*~ ¿l?^f*/a.nu AASÍO, fvo Áoof /?*rx 
¿pUs/xo p£A t/A/Ár/é- Jk-¿A¿o£toe et^&ro* ¿nj^^J¿**yx¿^ /2^jf^ 
n4 iscL ^  lepo ¿A. jOi^ J^ .áe^  &^¿*¿*J^SeJ*JeS£ ¿&$*^ A%Af9*Ty*-} 
be¿/ara~ e/^fu^jpu*-A^4^-COGyfe'¿fr^sé -P^eteet**- ¿w£¿£.¿tr J ^ S A A O ^ 
1 " 
i^ffn^j&i¿iha4e*~yfe^^vJ^ s^Á^J/Jcay y/n ¿pf-.^bar*- e^Jk^iu^^/^^^'e^ -. 
¿L Utr/^Ae- nco&s/w J / á ^ v & t f y a - t e t ¿ desA^feh&s 
s e G^oh o'&y*^  
Pírt^k fefer/do Ap**'^ ¿0*¿frté&.A» ¿f^t^VeJ,* ^ ^ ^ w - ^ v ^ 
Achico J/éfoSé^ / ¿ ¿ v ^ l t r / á f r ¿¿44)p/? far/^Ay <V¿<- ^ 
CÁtrzara!. j^/LA¿e?t¿)**n*-~t/'&r-*>7áQ MttJo e¿/!td^Aiti fa*?u et^Ljáí^ 
óer* /A~ AfcfáfuiL- %¿c¿ét¿f &#<i9n*r*^ Je- S~e¿XA%-e ^ í**-^ & £i*r*. Áyí*^ 
f-tt, A- pterco p £ Se. t ^ / é f f^rx^Se- P Í ) ^ J U ¿0*0¿hm*ó**^' te'á-^r*^ 
iyyfiú-jt^dy*^, y^jbí^t^éo Y '-f* 
oíír> k í é^ i / fa l é f c Sis- eroK- ai-
—¿Cfarvn ¿U J i p i * fá. 
' %2¿tnh e+Ol ¿ u ^ } t i ÍSKÍIXL C t n ^ t s U , / # 
^ <'f^*¿*&ié¿*p fiaste* fcehAf* s*tá**h¿4*)í> ^  Se. / ¿ a * * * * ^ . 
/'22p GhM.^ ¿¿fii-ftvá* d ¿éárh&J* ÁtÁa- fse^' Jo ¿i V 
fersméi/ cuA C^to Ame**- e*. ^ ^ A ^ ^ * ^ J ^ e ^ e í i ^ é ^ A 
B H J ^ ^ i t - ^ i / ^ ^ ^ M M ± € ¿ 4 , ¿ ¿ & ^ f , S 4 £ ' c ^ 
4o 
o fá-l íu^ 't&Ú'^jU^ ffríes, tfia. f j f i A * * ^ - J Q J U ^ T , 
/ >"f i-'fsljpA fci^ ÁLfltm^Ah^*! Ptf'íi+J&f jjotyf £ ¿^11**^^ ^Sa> j ^ * ' * * - ^ ^ t ^ ^ A f \ 
/ 
áJ Jtáryu-vtft * iUJUt^it*a,J)<y ¿í/^CH'esJe <*- &<?¿vJfó feJ/^Ak.j J^kr/u***** 
lJc^£<x /fies yv Se^L^^es ¿^^SeJí" C S i < ¿ * ^ ^ J ^ & ^ é ^ & f . 
f • ^ ^ 5 . ^ , . X á L , 
y n ^ J t í ^ ÓA+^UZ.^ba^e^. /ít*/}¿¿* ¿df**]) fp^fé^z^, 
¿f '¿>^ / Ú ¿Leso j b ^ * ' * 
V / ¿¿i 
v t ' & t e l i e } boifa-J^ ) A % a e 4 b s ^ / b ^ A ^ ^ t n ^ i f ^ ^ u * 3 £ ~ f & ¿ É c > ^ j f i 
S i i tubo 3L¿ír7~*4 e í i t i y x ^ J v f a l t 
I CÍO — z 
U / w < r seJ i / U ^ A ^ ^ ^ m M W ^ ^ - A ^ ^ i ^ ^ > 
• / / f i Z t ^ e . p/fywtb^ ¿jb-te t^*» i/^wo Jo^ftí SK IiiarZ^f "ésáo e£. 
^ f&/¿lsy+rxJ ^ 
i 
ur*-~^o^d 1 ^ \ *J*^*¿ÍASJ¿£* dfó> Vs^ átep?;Cúrtm t^*.- sá^e^P**^ -
e n 
J v y t r u t , U*A. ¿¿ye*. k ^ - f M ^ J V ^ ^ ^ b w & ^ l ^ ' n ^ k . H Z u * * ^ 
L A ^ H ^ ¡ n t r v t i i ^ 4 / J ^ y ^ ^ é L * * . & / k A r y > Jtó^J*), ^ 
V t \ J ^ r OH 
A ^ e ^ - e ^ a ^ es0té J ^ r ^ ' f ^ ' ^ p / jbu¿£w J&*¿r>*e¿ ¿ < ^ e / j ¿ ¿ * L 
4 ; j k ¿> ?> $) / Z ; ¿% m m> / ^ w z 
L e / , 
<^^;^ iáÁey^sz . t^eé^»^ pt*. e /£&i*mZIv* / í d & d & a J i l/^¿i^ih^% 
í p ^ V k ¿ - ¿ H L t * * s f f J * ¿ ; ' ¿ * ^ e t j f á ^ - r ^ X J ^ . 
fh¿*-i&ue*~*~ í ^ * ^ ^ e * ^ ^ * ^ ¿ f - Z ? S t 2 ' ± & / f £ 3 , 

** ¿Ostro f'f* ^buni', e/ f&r t/A^ JítctnaL, /&tv fíro^Auz^ e¿^e*-¿&r-__ 
2A¿, e¿per Mi/ef¿*~, é¿fer d/</é¿»J»!^/brSZ; &/ Uihe. ÁPozo^A^ 
&f-per- Pí/l¿Uíé4/^t e¿ferMekóv&m, eé-fer *&híef f P' /^^í^ 
idte/%Am¿fróL'f ¿isrdrQj f W / í í i f < r > f e 4 jfa éf^mu-¿¿*4 coto* de*-*— 
iá^nZo Omuj ^J)íá^ rutr^ '^k/H7tj^ 72.¿Mj^  t-^ tm^ wt Jtée-jfc ¿&?^o jut*¿0 
fnjS/lrno ÓLJU. fufo yf^S+rtfSu^34*^ ÍA. ^ B ^ J t ^ c ^ t ^ ^ A? ftyc>*<'¿*¿vo>^ 
a j i l a n t e í f * & m t * c í ¡ £ i A e f t x . á k J U á J J f á í C ¿ ¡ L J Í * / ^ A ^ ^ ^ T 
^ Í * / o / , i c f f y ^ f ^ J ^ é l ñ e S f ^ t ^ ^ ^ < ¡ L j £ e / n U f á L 7 U M * > , C & f r _ 
er<x y ^ & á p i s j ^ ^ . í n d u jU¿t¿r J i ^ t r 9 ^ ¿h¿¿a.Jo 4/*4f**?*ro 
^jUstAJi P á * r ^ u * * Á a / á / v a J ^ T x/yuc/e^ j f ^ / v ^ & a . . 
^^^i te j * * e C e i u U , efir Curie/ye*^¿íf¿A f a J e M —, 
4 ^ 0 Sd ftsk^fnjeJfc SL j ^ Z / U t i o & J . i t ? Z { ' y / ^ S i / ^ A 
/ A . J¿ ^ éá&te^C 
f* — 
¿orno 
^ ^ M A ^ K a a ^ c t ¿ o m efi J l s ^ i e ^ y ^ ^ A ^ U e ^ / ^ ^ * ¿ j & a 
a /farrt^Ufií.^e^ew-y a*y>(X-¿L¿. fcJ,1^^ 
'diesifa A ¿ fcetebScákc, M o r ^ h f ^ o & ¿¿ífyyémjJk ¿ ¿ ¿ ^ 
J S ¿ 9 
2~&>*¿0J/Jf ¿ ñ r ^ í a & f a ^ \ eiPe^é**-*- S t * ¿ r ¿ J * íe£^%y6¿s^> 
« 4 ^ V ^ t o ^ í t ü r ú fojo J f fi í ^ f f i r t - ^ ^ t U e t j A o j f — 
Si t io , í ^  f j ? ¿JáJS*- $&me^áB¿k*£>T*C_<9é%4u- &Htyrí^'o^jx¿t^ 
Cierto afc & ¿ t ¿ a l h r ¿ f & j c Aj&rutr e / J ^ M ó M f e á.' frrtts&eusrv&A. 
^rrut/ idoo &y<íj2c et Cónv&rdo,^ ary^&tu-Layfn f^^ediJif^r/^ rr^x/ -
{¿¿y Atún^hAifc J^ic verfjiUírxr*'bi j r féfa fart^MverP, 
-A ¿ i ^ . ^  ^ /e^jun^d^zrr^ ^ U i A n o ? .Jiert&ntír*** y 
j / ^ U í k J f s / ^ V é ^ e J i r f f y ^ J ^ ^ J , 
d f e ^ - W i ^ V ^ ^ ¿ t y : ^ ^ ^ ¿ ^ á ^ ^ W r ' e ^ - ^ / ' ^ ú ^ J K ^ ^ ^ ^ 
* — ( 
^ / ^ ^ ^ ¿ ^ ^ W ^ É ^ ^ M " ¿ / ^ J*- Z r r ^ ¿ ^ ^ < * ~ 
CetofarJb A s j 6 / * c / i f e ^ / £&/¿Lf £rr~J (aS . 
4 / /* 
4r¿Of. Pá-ÜA^U^ ¿untr^s/Lc Me^rrur,'*^- ¿ét* e / j * * * - ^ 
é n m J a . jjp*Abe-tc, S<L A t a d * ' J a i ¿%>f*4j*tv¿ñ ¿íttm*4t*'¿o-f 
g'¿4' ^ ^ H » f f e ¿ ejmenspJL AL Afta* A¿UÍ£?***J, 
¿ 9 & ó < ^ & t j & > ¿L^JifáAA i & t á H t a * A / U n j o ¿jé^A*^*'— 
¿t^JL é¿¿uií &LJ.áC>f 
Je/e. ¿-f/£r^ ¿ ¿ / b t í r ^ f e y ^ ¿*d¿&i¿*-fa*¿á*-
S&á&íó S b í Sr&mar&njo & Mu*ujt>$ -P+Ae^ y** 
eJUBILA tn4*t¿* fy¿r*a* fríV/tef*** /Í¿>r*^*^ybj^rtit&í^ 
fj-e¿£* 'yó^ rn &r>fe., fiáJy&f jtfe¿'¿4¿>#*& ^el¿im*¿4*t¿* St%ASrur*tx, 
¿**no CO*t*¿BL. &s¿a il¿rf¿ür*. ¿kJ+to-fc ^ J £ A * ^ * ~ * ^ < S * L ^ 
• b t * PhtnfJ* k J t í r*** fin^ftJAtój <kr¿* ¿yJ** 
¿AlWtoZó ¿fitfUtJo' S/44r*fr*- /lejtjjL Jury s < ^ 
7 
M 
(¿•^  m^b¿<i j£ p r e s t e ^ /ruy^S^Je^ i ^ * ^ ^ b / % k ¿ 2 ¿ t & & j ¿ * 
ÍH kjfa áfhjtAfiZ^ /¿fa^ /ÍOÁW ¿¿vJeJf&i tejbf 
Me> l & J u * W t U i i j f i ^ y ; * * fiíuLU** 
¿4*¿e**At. ÍT/fi)/r> teJbeaa-y * eUu+-¿j£t<!¿t><*, ¿ ^  ^JSí 
X¿t c ^ t ^ j A ^ w e b * ) * * té 
¿r*4é¿4e*'lv; a f ^ h * * * - e/&**J>0 Qs / t^A^^ y f ^ f Á / o j ^ a ^ Á f ^ ^ » ^ 
kbo A'a¿oAlÁos. ¿fffi^ o M4rfvJ/ , iÁ&Ui* ¿¿^era CVtpAh**.*^ 
r 
* ¿ j f i & f c s * * " ^ &Érí¿ayD fa*J¿¿^ t*4c*tJí*, &¿s¿e^ 
el r i f e . ¿ i * ^ * - * * frtJeJ* 
&ívAnfétío,AAV^nAfii*' e*U*x7S¿Jio Í^-Z-U^M. ^ Á t e r * - ; 
ho /Íti£tt*&k- •fó** ¡toJ? V^^J' tLA^e^, tu^J'jtf, 
teijtuw Aj¿¿é*6¿}Á*>*K ¿ o ^ - ^ Z U r G } & a ó ^ 
tof*^ fi^/u^u¿^ ^ * p J y * ¿ * e ^ A / f i ^ ' f " - ¿ f / ™ * * * * * * 
f ^ l ^ t A v U /leMystA* fy¡/%l6rah> ¿0> &0&*>^ 
tu*/bAMr^, ¿¿ffu&t^ e*. ^  ^ ^ ' ^ > * ^ / ^ ^ ' ^ 
J ^ ^ L ^ ¿4CU4¿ÍU Ik~&¿*¿o 
Iffao Saú* e/Á&o teJcL/aerái & s***e^ ^ 
-y ¿ 
hteióneA . M h t & e d f r f i k i r r ¿ene. e*t y f s * - b J09*4k*^¿fe***4 4** 

f u l 
^ ^ #¿&»<r'di*s*í/r<?/ fi.4ALé*%o y/Jes ¿AS; y ¿ U r á U * ^ — 
^á^*4S- eLfS^j/f'ttA^ttA. A* ero, ¿ A J A / ^ faz A ! ÍA fwrat&u^ 
¿Ti. 
prttt¿*fU*> ¿*L-¿¿~ y ^ b f / ^ L tru^cJurt ¿}¿C4jHn fu Az/tiA,** fn y^__ rí^Ó^&doS&sr*. > 
tu>~J¿ effyAsi ^  jájL«_fi*-ffe4**- con* ctJw cwf J^h i^^ ^^ J^erf^o^i'&^f '* 
fu? t-
¿oSeA*^ ¿ r ^ C v r U b ^ M * ' * ¿ ¿ ¿ ^ y ^ S ^ / ^ ^ / * ™ -
¿¿¿¿¿ f* A L ¿ f r - * t / * ¿ ^ f t f i * ^ ^ y ^ ^ 
fáieritátup su¿i¿y/y¿> JdfU**™, ¿ ¿ ¿ p * / ¿ ^ ^ ^ ^ L 
" ^ S Z á P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
>' U ¿ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fí¿rn¿i4iiS¿, & J/^}íti^jluc¿¿*'¿o ¿msSrrri'oprue** 
S*^pu4¿>'¿- á^hÁu*^ ef^if i^ í ' / f^ ¿t%-frlefio A¿¿¿i¿/io Az^tféf 'ft* ^ — 
JuteQí- i/e*- f-r*?*^  Áb-en^ fieÁ^oy^^^^^X^^*^^^ 
o fUté^é" ¿ / f f ^ f ó i e / r * . ¿Ért£*?to JLtJl^dÁt a t e f J é * ^ ^ g / 
i f i f i y ¿*¿é*--d^4f4urr ffdrvl&r&y y^és^ l ? 0 y &é!¿&á£t> 
fan toLev, fío & A " ; ¿é/eJy*'¿rfíiij ¿uy¿* d t^f S*-e*-d/&stx>x. *?^íc S? 
faufUyfi&í / y l d * A- <¿/é. /UPJ ykvryM^f ¿0* - puyáis* ^ T / V v ^ ^ s , ¿í-c 4*-
<fiL/^r-2£t4<t^ y ^ c y ^ / * o 92-4oser% t^J& c¿Je¿ro Jf'tyÁ** áamsÁo 
^ # t o « y en- ¿ é se &r¿esu) rucetm. % ¿¿'faifa ¿>f¿/irt*JÁ¿', 
**** S f ^ ^ e t á & ^ i i f á & p d c Stoté^ií ZetTMnA- ten^A. st^<¿e¿-n%4*^ 
" a*l*ftU4*f/ b"™* ¿¿¿v bterv*- //er*n€v''¿0 /le¿Á*'U¿ /fas&Arro, 
4 \ $ ^ U n * ra*H¿L¿4up<>J y p e r - Ptoteruéie^  A . ' a C i i V a j * * - g ¿erv&r*., A . 
&A*ta. .fafro fiefj; f e * P í ^ x ^ r y ^ ^ A**JS. éU^AJo/SL ¿ U * ^ 4 
' ' ¿ ¿ y e á t é * » ¿ u s ! e ¿ H ¿ , f * ¿ c *'f¿»~ M*ah i * ^'¿L • 
¿ b o , ^j>fr*A>n¿A¿j faée&OTi^ $Cje^^0>»A-'&-
MMu tifo cLvéBrA-ípjg. 24$) ¿ed***' y ¿ o r f ^ t o - p^jau*^ 
¿irki p e r íra!!^ í>J&fib/e*¿ó A A ¿ b f i f i v í r ^ f ^ á & t / * r > ' & f ¿ ó ^ e i £ ' 
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^ f c i U r ¿ / ^ J b r i f a ^ d i h i Jí&l' iay i f j0¿** í~t4*t*> /and/7A**. X ' ¿ ¿ / K 
/ u & e - J U f o < í ¿ * < ^ te¿M39fá'^&í^*^,"^**^ 
frrAl tfia fvt> /o-ÁiZ f*i?£ot ~ jfcjoi^ & íj4^¿'/*^ (^*¿/e.y2.A-
baM ¿^¿K.) f*07*^  A - ' f f Á f i ¿ o r n o e07*^n4fi4& U*. /.24$'f frx** <fo fVoXct^  
S í c J A f * ^ eifW>**so^ue<a~frtfn4h* 4¿f£f*¿er*Jl)L¿<t4> fetAia/ 
tno jflrfnA*Z¿/ k^&fó. 4 ' B'J'erfU^&o u ¿Jk* &yvido ¿faf** 4f*.¿&7 ¿P3-
fn&i &/¿<tbkÁ>po &/}¿4j>tjí*>ff<rr é¿ Se^ fiT^ n ¿yk¡M* ¿L&HMJ , Sf'¿*> /**—-
J f f i r w r z é v , y fn<**-«> & ¿ & ¿ / t ' ¿ * f 
/ 9 / 
^ M y ^ J f . O ' i r ^ W ) * / ^ * ^  ^ 
y^J/fin/o,/6*fo é*4 ¿ * » ^ a * f > ^ /¿ALJ^Z/* . / ^ 
& (¿¿m &<ÍA**L ÁJf*/**- W/yfcf**. é*»r#*>.*MTf<*L / ? ^ 
^ J U n S D ; koro ( ¿ ¿ ¿ n ? Z ¿ ) y €*.2o &áe/r*h> 
— W4Ly ¿¡ryU ¿' ¿ W ^ J # ¿ ^ 2 ¿ ? 
Z^JUr t* ' f¿ r>u^ fifjkf ¿ r d é¡3¿¿r* ( ¿ f ^ Z / i á f 24%?* 
^ J i f á * - * J ^ m ^ a*^ - 0 ? f , -Voy ~ 9 . ? * $ 
^ ^ h ü t n ^ ^ J ^ ' ^ J t y ^ e / ^ C * > £ r o < * L & > * -
^ i ¿ ^ e * ^ t * f 5 W ) < * - -
J^/hdrifo Ué*~ A * / s££ /~¿**¿>2-0&^ / . ^ ^ 
2^ tiiifto JéetátoL ^ A / ^ ^ / e ^ ^ ' d ^ c & I ^ ^ U d U ^ ^ ^ ^ / f a ^ 
<¿A¿er ' . ^ J u * * , <t¿$?- - _ 
•Se. 
, / / J ' ¿ £ w o , { s e f i ^ 2 ^ ' f * ' h - ' — — — _ ~ I Z ? ? . 
* /Z ^ fiírtte^, íjfceÁ, 'v* áe^U^au*^— — — - / ^ <> 
. /? n - f e ^ u . ^ , (fUfAr-) ^ 
/ft^ftchrifo, <*n*L ¿¿ t,O2¿U.t£0¿ J . - J S ? 
/ ¿ J ñ faro, &f<k~ é ¿ M¿,f ¿*,í¿re¿ — . ^. / ^ f 
/ r ^ J ^ ¿ r t ^ / e f ^ J p á T ) ^ * ^ 
i r / 
2 t 9 \ M ^ ¿ s t ^ t w ? ^ ' - z * * 
r 2$ f^ííuA^/efu*, Av¿yn¿J ¿a er-¿- y « /• ¿So / 
Z < ^ Jterfvit> Jb. Mg, ¿A/ Jisvnv**i'¿> (Sef€*^&¿4A} B*^  ¿ 4 / 2 
fc^íí- ^/¿nU*^} ^  - ~ « 4 /.¿¿FS 
7 2 
^P/a^jpHVdief tofo ¿>¿¿*o? in** A ^ / u n ¿fi £r> teft^r*-*^ 
Úrrv- w p e ¿ ¿ ? á / fritifo ^ £&yj¿*r'f iéu CAj^f^ ¿ A.¿LO^  ^ .AM^ AZA¿O 
€*¿> ¿ ¿ o h'tAo teZ^A^t**, * ¿ < ¿ * 
f r u ' á ^rm ¿ ¿ ¿ i ^ i n j fio &r yg+n. ¿ks¿e~ J b t ÁU**-*.}}*? s r v o ^ & r r * ^ , 
y ¿ a » 
¿cr ^ f. fvo ¿úJt'tL Jk¿ér/tí^ f io 44 iops'ZO Jkt**- fi^'4^^r>t^ f?M/¿¿¿ _ 
fU> lo ^ "-G-, *U ^ / ¿ i S t > ¿LÍA/¿í'&n^O *t¿> £¿cJo - fvO f^tí A¿L_ 
p u l l o ¿¿¿y , C***4*nS¿* ^ ¿ ¿ ^ 4*. fre*»^ ¿ f * * * ^ 
íh fre*yxfx> » U w (-¿¿r* Se. é s ¿ é ¿ Z t ¿ f * y ¿odas, /bA*¿í* 
¿OM'/e+té*. Jia?vA4H*¿> y M A Z Í ^ , £¿*A¿ &¿¿> ¿ ^ ¿ ^ r ^ 
*¿ré*TÁJá^ A J t o M , f U r J ó ^ H r r ^ ¿ e n t e &L 0u*¿X*> 
^ e-ite Ajuste j £e*t'7>rf*f~e¿/i>U¿f & 7>*r*r*** j t * ™ ^ ' 
CAÍA- ur^o e^ n4>/e/i^ L ¿u, 
füH^ ksfhi^, v>tM^msnn¿A.¿ Jb/Pu+éátLj e ¿ J ? 4 + ^ Ó ^ ^ Mucáe,r£ 
nu¿r¿o £trv e¿^¿'/**> C£X¿JASXO ¿¿ f5£. fle*^, r^'fe, W-^'J — 
Wr£&HtÍ¿~ evt- /¿L* &*nte¿ns¿ií*ttWs yfaro a*.ÁéJ&'#dí*fU3. 
eJe¿¿o ¿¿¿f io J^ /¿^ tn^r r -^^ é / 
fn^tttvo >/a¿¿)4- óéy^  Jcrf á ¿ ¿ j u n ' f Ju^é^aj^ ***™ etu^ s*^  e^ i^ fs^  fru/^? 
y G f ^ J u c^ UsiréLCte^ y fiero fu> y e r r ^ e * * - fy>£*£o^iteJVk>* 
iyú&s &¿*4iáf*.A4/ev**> Á - ^ c n ^ f * * tó^tlte^^f ¿ t**^ ^*>*<; 
¿(RRFÍDÉV^', jfar*4J¿erío ¿ e / t e J^ TRU^EA, tedi^**^ 
fenr s / &y-e^  &i<*fuy ¿ ¿ J é * } Zff&é*^ 2 ? . p ¿ A ^ ^ ^ t 
^ / ybu^¿réGr-H. A-Áz^  .JidJ^ry^A^)y yÁ^ÍÍC£d4*¿A-V&*-^l**l//**rJ'J*-' 
ff€*v4*rx*r, lCf%A~ ¿k-U*¿*r /^g^OL é*Z¿7 ¿ A t á T o é ?<t&i 
*>i<ípar &/%€9*0r^ ¿dfrru* ¿(flAr tUWffAy f + r t í ' é/ep&r A f S f l & f * 
'&J&+rx¿y> f^ &^/br*ff¿$*} y*>i¿**7'yvo. A?^yirUi/^** 
tvf^wwr US%A~ rrwtoftéL. ¿LMV ¿¿U/SL &¿ y¿*c. 
fiC^éy^ tó^lUp/tf^ p u í e * ' faje-, ¿k-^L.p*-/rr¿t#yHx_ As*étjZ¿*í&a2>—te 
¿A-Jibe- ífu*&*j[>AjL & IfaLr^rre—'Z. órVo ^ Ct^>,^ayf^et-' 
J^Ay-Ju^^ ievArtéúrtn^ J/S&tjf&t^* áute^eA-St^ n ¿rr^'Mj^t^ 
/ « O / Jí4-¿¿uyt aioasSA', % c^¿Lta* SeJ&cg y &fa*y Au*y*-¿a~ 
tyu c J / ü ^ A ^ J ^ fuMCi/¿¿é*. ípMt¿f>«J~ HAfí^fft¿¿iJtjpaj. 
Jfay 9***° f*^* A*^*4 y^c* ; ev*~* W<vk^/r> ^J^Áer^—^ 
tovCUf ^  ¿ o ^ f ^ e & A ^ y y fn4^¿¿¿r> S f a j K n f c Á c ^ A ^ f 
¿¿4.eúr>K. i ¿amo 
¿¿tu>h<t< A,<Uer/t'Ü*~ &~/MLC4'****J>efive*&4,y **2t**^¿*¿>'y^*&*» 
Í ^ S * . »c¿*** A¿l^4i¿f¿i' Z ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2 * > y 2 2 £¿ yy*¿, 'ye*~r> rfl^JS, ¿ C , * * M * * A*iéJ,¿*^ ¿ * J * ¿ > ^ ' 
¿ o " f / i ff srvu^HL ¿- / t íuc ¿ ¿ f f o #M*$<> e / A ^ Y ^ ^ W ^ S / ^ ^ ^ ' ' ^ 
t v v ^ A f a / r ^ f * M ^ . ¿ < * ^ ¿ r v 0 r / U s n o t i e / a r t ^ £ ^ f y < ^ v ^ Q . 
j %¡)e^ rytse>j í/ud* A**- S^r é f ^ n r y é r * . ^fcyte oSfa 
fixret^ j V j^o / í u ¿ ? drtx^  -t'&n* 'd* tn*^óy€&A***7 ¿ 7 > * A o¿7a*-f*A**¿¿^ St^ 
jkI'¿}¿¿/3*> & /fys eJo Jf^ ^C/A >^ A<¿¿HK. e/'ék^o A? / ¿uya 
fre^írru>f /i*rn^r AL/t/f'pÁy/l?, y po r A* /ÍJC^ lf?i*i¿} u ^O^^A ¿sr 'a 
todo oro n o &t n u n yfi e*¿*fy**- <5^^/ií*^^tez o ¿Át<fJ^%.ec4¡^y s ^ * * * - ¿c> 
1^ y a ^ y ^ f u r t ÁaMárt^er? ¿¿m e*fe. a ^ f U ^ L ¿**-/¿A-A*; ¿/remof ¿UH&ÍCÍ-
Jkírrjuc^ jttAje7 jury e^ u>¿AS fe ¿ t r c t é t - j b r t o & d ^ y & n ~ ^ . 0 4 £ e m & ¿ * ^ - & r ^ ^ 
/ e f ^ ftee^S&ft**^ fu4'é,s¿rA4 ¿rufofú^ASg* ¿e/es/á4Í*'¿^ ¿ u ^ ^ é & f á 
fnk. el ñJi. fl/aym- ¿ n J u fa^/A^&A'&Jf/***'. fue* \ S/'&ÍÚA 
deán ¿Áfarf,/Á^u-fíofurf s 'J^J^I^U^ ¿fk- '^u*^ y t » ^ ^ ^ ^ 
y ^ i j Sepá*AjA*v ÍA .Aár Ut^ o /,r-/Hs*ft¿i'^/U*f o A*IJ^ . 
¿¿/uesiúL; sea ¿/a.^d¿M&ñAj ¿¿ÍA£*> OÍ/ÍOA^  y /frtoaAtxL efXu&>*> S/e. 
*UA4 ÁAÍAL A^H¿k S¿*F¿&A**/**'' 
QHL Yp/esf AJi/tyArA JA Jk¿& Jts&én^A.} SS'HO U * ^ ¿bSU Ib/aAeScí \ ¿u/¿> 
/""¿¿A e¿/u¿efo 
t*Mt> Jury ¿cr, ¿/¿f feJu Ps'áA f/i+'A^¿ü¿'4¿fe. Je¿&>JbíL t /^^S&nto A f^>£ 
y todo beZ. f e r t e * ^ * * & ' J t e r f ' ^ ¿ ¿ m o ¿¿¿COA- y ^ e A v f e t t o á ^ / ^ t 
p A r i t ^ H , i a i/Zr A y ^ / a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A Í X < ^ ^ 
/?i $ti/,»sy, '¿uj/4rZ J^OTLA^/^ f . */ tey^  bMi ¿e^¿c¿i&i*<H A ^ ^ U A ^ 
¿244,4fas/>) fu^s PAZ ¿&rf A^etJenetfOsfiÁej f £ á%t ¡ íoJ^f «wfe 
" i V f u * . ¿u> * i ^ Í Í ^ ve/ " ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ . f A x f t ^ f u * 
¿ v t * * ¿Um^A, Z ¿ ™ > * 4 ¿ / > * r ^ ¿ r i f ^ M J ^ e S A * ^ 
C&Jof ¿UíftZfa-jUt&l*^^ fHrfS&l*- ¿¿>*L (U^ rrL ^A^n iftA^r*^ 
par^.U^te ¿~ 'Jb-Jt'ettf^L. Jk^í/áa^jJ¡^/ íaj /^. tsJt JI/>A*TA^y ^ OJA./ur?- díon. — 
¿tfíejg ¿C&irA-/S*<-(£¿rSC A/^É p & ¿h^r, .y/ámJiss f?2/j,s\_ 
¿etu S^f -O^^^f. / £*S^%u^^£^/^} yfrr»A¿/m'/St &S>r^ Ast¿íA^ 
VÉS/OJA- Za,rruyrA^ a ' Ú f a f r u n Jb^Sf^dr S a ^ e r ¿rA_ t n ^ S m A / á £ j é a 
fásTUbA. f t s n M e * . k M t f f e f r o / * * ; O T t y b A ^ f f r é ¿ & € S * * f ° ) S* 
1><ii teJi&r&ti^y &>n¿ituloLj j isUíó ¿ é ú p o \ ¿e/Ai J/¿^nA*t^ A^ 
cwo (/m- ¿ A / ó ¿ ¿ / / e n Jt y ¿ t u r fljtáberá*i&n*- «V| a j r u f u u / r w / i m C f A * St-Js-
»f Murr** Jn- e t t ¿ í^miÁx> /e . J r a j a ¿4~es¿*?*^e*- / & ¿ ^ u ¿ 4 4 y ¿¿¿eyt*» J9? 
/ ' / a t v C n jba*A^fK>Runf ie* ftnyfi ís i .A ^ & Jtít£***fi* / ¿ w J * * * * - , ^ / e . ¿ fy^e^J 
m f f i i ó í * } Jen ¿ & f 0 f Se- át>¿yt¿se*~/¿*/a4 fak"**, j 6f*.JaJi&*^¿>fu<.e*¿¿> 
, , í < n 6 n H ¿ 4 J i W ? ¿ h t ^ í f t á f M ¿ u l / r f e ^ ¿ 2 . ^ 
á¿i£f¿x4S/tn^ ^Jírn^Jia Jtc/fá*** l i j u v n v ; y ( M r ^ e¿/AÍr* £aytj*vr~ 
***** á*tH*¿art* ^ ^ ^ ¿ w W / J T r ¿ d ^ ^ 
i^pA^élM? ¿ ÍA- M^mtr^jU*d. í i f A f t ^ b ) ¿¿n¿^i/e'ri*-$t- e¿Aa**s*¿^Sfe 
^ ^AfjL^/U>~uJ*i^, i f ^ t i l & t f yerc>AJe4} y*ue* f e ^ í e n á o A 
i<¿*}¿*¿¿a^£L. ei&~* H* -Hn^ fi^ K ^</Ati*fe¿4r e / Je/e* & a/*a 
& lux ef*ju> fc£ rytuirtílHi., ¿A*', fzjp , M t k * u*u%. .f<rfM%kfif*^ 
&+vH+-JrY- A ¿éuJy^t'tvOvfeSj de^éuyfi f m i * o fru^y"**> 
^¿L- tiyyrt*y¿eba2 SÍ £ryyyen y /}í>7M*j*f* y ely>es<*.J>o fvues£*n 
dy^fa^A^a+rfir fu> +e*ier**o7 y^mJfirrut , Ja eJSá* ^ 6 f u t e * 
f>t> Intento $k-ynrrAx*- 2A cvnl*fc^'^aJ & ru*fufí^ X/o^ey/ ^ A^^^A)* 
# # W e f ikJ>&Íe*, y ttó TTt&i&r&f Jpre^f^ i/XLret ¿ W T ^ &>¿*J*f 
f A ¿.lañe* y /tft£ 'pUV JOciizne^fa f P¿rr u f ó / * * A í j A t m e Á i * <*/ 
¡ i 
4u> </eJe4trvffu> o a¿e^e//^x>/ ¿¿i/¿iée*< V r ^ ¿ y fitAíót**^ d¿e)&Ln¿*&— 
^jJ^Ü^ j/A4vfarBfr^, c<AÁAj/j^aL.y ¿Z^/a^nA^A^ ¿¿ry<\^  t^Pjte^ " ^ ^ J 
<}'t¿Áe> / f + t n J * ^ ¿j^A^tiJo JjPjt/ebeffrm , o '&o^¿c&rQ^-f*¿¡£ . | 
f ' l 
fio- 8? J^ A+runa^ y fye* JÍJ/M Si? jLr¡fru**-c\. / ^ h ^ ^ ^ u ^ é ^ ^ - ¿ ¿ d e — 
¿S^efrís}^ fstSTguea. p )>é*'cr¿h AATUV**** Ac//>¿¿f* ^ 
ttrdc y ¿ U . Y plena. fe^A/aÁ**^', ^ ^ / ¿ A A ^ ^ X t ^ ^ ¿rz^ 
f ^ A ^ f COTi Jc>¿A4 SU-t 
A 
7 
y a. ¿rfaért yn-us/u^ Jk^r /¿^¿i 0 i i t i T r m e . bvn^ Je^d¿> ^ 
J u & e j t f átidÁ^u&i fe~É4j>ájnAs tí^ri^*^i¿4j> Mfe^ Gf^l* ¿ u r ^ í a d 'rJ<*J^ 
— -
t ^ J L A } J ñ r v e ^ é a ^ ^ ¿k. ¿ u f a r ¿ i a ^ - á A ^ t ^ ^ ^ íeJ3*¿£t**L S & < f e * t t ~ £ * , 
I 
buOTx SBdc¿¿A4j £ ¿tTUUt^m- SS-&£t& Bft-A^fvák^t^o £*s Áa^tA^ ¿Orna 
$ r 6 i S o S&¿44u> & fe/^tfl j f i fatigo f*SnjC¿0?L*Sáj y «** <2J#¿U«%^  
¿e*'J>a^  ¿oá** ¿u ¿sUe nares h i ^ i ^ t ^ t ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ' Q ^ '¿¿t f f * 4 * 1 — 
J ^ ^ K A ^ M t j i J & l & í f * * ? ^ ítTZ, s/*>~ ¿Í0**,'¿'<*t^'&ffSÍ 
dio* ¿U4j f w ^ á / é f o t L j u ^ S n e * t u ^ u e i C j f i J i / í ¿ * n a*^~e^-£**r'*rr<*^ 
¿A ¿LU 
Jto+nt fUAfKCL e J j ? f l ^ t t funnJ***!- € / ¿ ¿ U f ^ j £ J A e * ^ £ * ¿A*.**-
Si^j^-P/tUés ¿Xsvfart'&re' ¿L b f r ^ A 4 Í í r > i y ^ r r ^ ^ a-frt*Ji'ASí £>á/H,&r 
¿/«*J>0 se twertájes^j (btktá&aH- aJpur^s ^i&Zejts ¿u>ri¿U'tiz* 
l lU a^enjíutei£a*>í<jf*> pru^^m** ^ m ^ A áv&mrXmk A ^ t ¿ ^ < * ^ W 
¿ij& 2) ?~ /PeJt& o^ ¿uvn en/io ( c o r r í - a r v a ^ f a f&fhudw. uor^píarf ^  o e n ¿o 
fr^A^ /¡L^u^tíe/. O/o turf íepeurorr- fioJtL Sk ApttéM** Skiájf^* fn*~4 
t&H-tsruyi fruuAáA //upA* ¿e-ÓJ<lcG¿6y^8p*r¿*- turf^tlié**^ f h ó -
U faíJfrMtntv iTe¿&os6>,¿'¿o u r & t e ^ ¿ f & f c f fy^— 
ir>ruhk*v*^/iói h&^&f ¿/¿¿¿Hfffyej* 3e ette. *rvo¿¿r f&t£<u*ro'ÍL/¿¿¿t ~ 
¿U+tr-ésTvCr £ Jinn.Sk- etttoS*-'¿f*A É*Á> O+VO 9 ' £ M*$ — 
/ e> 'l . 
¿erfFuj Já^  tpu* fus judia. CU&tJt^ ¿k. ¿O^e^ ¿fCtZ^ a : ¿uue£*>y*- é^Jjjo ¿ 
/!\J^¿á¿»cx . Je*- t*ru4¿rL tk esté- ¿ivJifUA-tAJti utteL íté^bsfisL^S^^ 
e ¿ J r ¿ í * ' k k A - Y^tedeú»¿r e*~stc*+A¿i&f rife* £ c n t & * ¿ *Jef**&t 
•te e* ,£fee /*£tL ébttruZf** aune y at+nunvo ¿ f a 
&f¿*~ k J S¿/4nc*nu=> : ¿35^5. A 2 ¿ f 7 ? ' , é>jr*-tp o 4 * ¿ crcÁa y — 
f** ^ J/ii4»a*Le¿e-* 0 *¿k. % t H n<rr* S j p u & f u i a - S e J í f ¿oí , 
¿errerfa^a faquir* 3 * ^¿L^tn^y^ ú / é & ó o Jk* 
C u p o cutio C0*jí€4&. e¿/?</ú¿6r*~-f^fiL0 **Ui £óri¿¿***L- — 
ALJOO ¿¿L/AL fnu*>- * /*-J+,J**zx> e ¿ £ ? <s>¿e^ y * * -
¿ion. jf&MiSM Se^uteJe ¿¿ifrzVmL^ y JeJluu^ <£*¿^ 
y St fue- e ¿ ¿Uhfru* o e^Jiueftr^ ¿ t^ / í í ¿^»u09^ f io e* ^ 
¿yínuejfxto e¿*. ti&nxjbo I9£S4&*¿¿Ó~4 <^Ct&r-r4Lyf ¿e¿£i¿S¿4em^j ^ J r ^ f Stt-
SU-.Hini* i f ^ J ^ ^ J l * u £¿fk¿*¿<> /vvueAo S^uaf Jjér&Js. 
'fenia. óÍ£t*jbo A t^&f 6z¿ 34? 
¿ ¿ i 
j/uinAydfouci i^síf /A^UstOl Jj^yríófre* ^aJtSrf^l fU> — 
fern¿fe*^ ¿ i ^ c ^ u ^ A ^ o y^./aMaeco Wt^Pro^xr*- é/a^Zo 
¿tote e / Z>9 AÍU JS^ZP^^^'0 ' 
h euy ^ X¿LrrurrdL. iiót&H jp,JuJo ¿tácijjp&l O&Jew^r&f ¿i / • 0¿%h&.—-I 
Jo Sel 
fiara, ¿ÍIXA^  ¿rfñu.Jw%ceS*~ faíí e ^ i ' ^ ^ M l a*tvo /^b4 t L - i 
tifoso fTl&J fila f / ? J r * ¿ * L f é L V J t 
*j e^ ve*-<>cu>t s f J ^ J h ' l * * * f " ^ < ^ f o en.€>¿?<U>; 
Jet&vurtty Jt^Ae¿'*í<*^ A - c O f t e ^ 
H ^ A - Morral f^rl i r t :^ i t e j ^ ^ /¿eja^o A A* ¿Y'0f<3^ f /k*-*— 
¿o p ü c ^ ^ m ? ^/¿CT&L^ 
¿ün- h ^ ^ e n * ^ tuyteJb^l/ttn*-, le. ^  ¿Ué Urna s*<an%o .Jton^e* J £ 
/ erv&iá* . s u te£¿*~, h ^ t ^ t fe/fe- ef&mUío uHtyt^ieAnx. Sb/1 
¿íut^io tjZSJUASo Ji^tmjti ^ ^ s c c j c o ¿!á*-*±4j¿e¿fi^a. ¿ a — 
^Í**o fc^t ^iMv f&fatZir ¿ É P e J j w r e a ^ ¿L etnyAÍá.uloj /Uor^^>&K~ 
l¿/.h¡¿**ib e> 4? f*- Mé^J^o^' AL M&rtd* • ¿sfa. ¿UaJ^ h ^ual Jeth. fauy ¿to*¿r , 
ráL*i*Krt ^ p e r i t o db**-*- é ¿ t ^ A ^ b e ^ y r & J ^ ¡ ¿ . 
fa/esu**^ Jjáuy^ggg-v /Qá^yíriXX. 7 ¿/WÍ¿á~f¡o¿rv&<>. ¿fe^/^c^y^, ¿tía*— 
do**-^, J^tcn^A-j tt~e*j*-j r ¿ f ' & 1^^.^u&rtrrx. gSe^&r<xó<*'S 
¿eja /Unj* (4vfeiri*¿/a-f/ ¿é íashXo ¿t iJfeañ^ j t a r - Aiame» f ? * ^ M & s o B t * * * 
» t,*. ^ Aa^o / s l Os/Ja, S ^ / ^ M / a ^ ^ Pái¿a£*A¿, /^>'e^ 2>¿> 
>i y Se fu* eslra. ¿átitL; /¿erv A¿4>er j u e a.ju?¿asjA^ * n . a ^ n r t n * m ¿ A . J§L^ 
A*nn a ArÍA. p>¿*yfe) *f díA¿Grife. 
f4 4i'e^ y^ >, y ¿OTTVOj/b^é/é&ASo á/Sf7t¡c> c^^Áty^ f¿ fé/ier-atrurt/7 
Sér%»or eté^ ejffr&néAAs', J b r r ^ au+lA Se ¿)é¿A A ' ¿ / / a - ^ ^ 
/trrfr^A,? joto íerítres JtJL jmto* J&V^faJro se. ¿but/ém. ^</eJ¿¿ri> 
¿¿¿ro /jfi/é fru*^ettfC frerJa en^e ¿Ún^ b///** ¿Af* ¿déA-
é*\ t6n¿>¿*¿o dt^ p i^tM**^paSs» AA¿¿A<ry4*L ^ J o m / o A & f c 
¿t4/ jdr¿ /ifafaj í>t^ >'¿t¿¿f'A J&i^ffie^cv / a g/f >^A^ nua^  ¿k? /4aJ/a^ 
¿¿--/¿Jt^A , 
¿¿rr /A. ¿AMA*-*»^jlUr**** Se ÁA- 4*0^; A-£¿r? JHT* ¿Rrrjy^ e* / n AS 
4f&>;t¿I*a.ú¿yj \ eifÁ ¿le*. Aró/A^A-hn, á j u * i j £ f v o jb¿Tyi2/ 
b CCá^yi^ r-A^^rr, jbA*-*,^ fio pt*€pAÍ /e^  f n ^ J,&pué*A.¿h*dAs 
á4*/!*-dir*L. / A / / ¿ ¿ f h i f r & A 0 '^ esiAtA- ^W*,^^ife> v ^ J ^ ' A ^ / ^ / 
y * 
y U j J * * y t a m o á ^ / M < t á ( 4 f í r > ^rsy^4* t /&t a '¿¿^yfei>*t.<ssitzf P & f A 
e j u * ' v i > ¿ 0 / ¿ 0 m £ > /en ¿rfaj Jf&ritir&t A r t t á i w AJ^ CJÍ*- f h é * & ? r U f / o 
ó*Úo / óS i jZej f*¿t> O. ¿¿n-Peyx ArtÚfó- ¿db&dfu) ¿k*nA¡)í> a '^ /A'/A J^ 
é t / AMO £***A ¿a é4*--'/f*¿f*~> df'***^ **'*** ' 
¿/tjtítn^ ¿¿m¿!f/&tt : Jipyí A^oy Jk¿ / lAift*Jb A ¿^u^/J tpiiiJa e^ Z/fUA¿o 
— 
htíJiAi ¿svo ^ r¿H¿fc¿> /¿Jete ty£*¿ofA¿ ¿e> esÍA, éjfvtiuyAsety^ 
t&f Confivhhí&yi*. jit¿¿uofan£ ¿fe-éú*/** e0>^¿i^&r>/**.yu¿éSó>^ 
¿r>~f>í'rutirí¿i ¿ ' ' f * " y Sf /yf t .c / tr ^¿J&>^; ¿&***> & / u é ^ c o J * ¿ * / — j 
'l¿*y<A4 j / i ¿ á ¿ ¿ 4 ¿ ¿ * & / ¿ £ J ¿ U > £H¿Vá0*~1 S#Ásn&?*¿L.<y>. e^á-í» ¿¿-¿¿¿St-fS*** 
^ « / ¿ ¿ ¿ . f £ . s ^ y * ^ - % i i < n y / t * > : s / n ¿>u¿k. 
e ¿ 2 ^ é L - y ^ f t t é ^ e ^ f n j b r . d b t e s r i f a - d & m o 0 ? j £ * ^ é / p ^ Á S 3 ¿ r m 
¿¿'p¿i? A ' / ^ j y * ? ^ y A'/^ KÍ**** ¿¿u/>*> fe^í***f te2*** 
StteA¿tO AÍ) fCr ' i i 'A- &n ¿Jjftvtun ^ o ¿¿t*n es-vtéo ¿te^/u -é^botét. •étr**-^ 
í^ f, fá.**^ ésrz^tet tf&nf* ¿S-véUyiS* ¿ ¿ &iíl*& a'/Q» AZes&ru*^ 
tjtn f é s j t e / t o A'pust- fch t¿>n¿&iy &'^6^-/^6¿r*-t*¿r* S e Áá^ D&fAu.— 
¿ o 
J A * , C¿¿*^¿tey/%0d&f\e¿ U i ^ ¿ e ^ J i J ^ f a * ¿ ¿ i * V A i Atu/*rÍA¿B4 A t ^ y A / U t ^ A 
„¿ÁA )é/¿íf^ fi 
• • - i 
fíüt-úi ¿tMq y fu> jbAtnJ*^ m & p t á o , f*¿n4*4¿c> é l 9 ^ Jfiuiue- utvo u & X t T a ^ 
frm*- U f i ^ Á¿yi£c*T*~ c+áttATow, ¿e-fj&hie.¿tétete & / ¿ ^ f y Á t i ^ SE. ¿ ¿ ^ c ^ f t e á c . 
XL fió A Jn-OV ¿¡¡¿•/ttís/Ho ¿fui ¿¿éy-^ rd.}*. Áüf t^ ign ¿ h - y firtyt&A^ 
úitsJLj/TL&r^ 3IÍ-/A ^ ¿ ^ ^ A / ^ ^ ^ O ^ » » - ^ ! ^ ^ ^ ^ 
-^ e Jen Ja-te, ¿¡"¿¿yis* ¿ ¿ ¿ t & & / T ^ ' ^ ¿ ¿ t * * Se^L^tj^*^ {¿¿¿¿ny^l/é* 
/ u * Jk ^ A ^ y ^ x¿y>'Sá*~o > ^ e t ^ t r f o ik~y$ ¿Btiáki 
?rp^ ¿¿ur*-) ¿orruo c^r^ £c£>-<r^  S%of, ^ ^ / ¿ r n . ¿ i ¿ > . 
y^t^feiVinh¿Sitian. é í^^uJ^ . J^ Áo S c J é f t t i m - J & Á ^ ¿ ' ¿ ¿ n ^ é Z 
¿¿*t*2* Si^ -¿&t ÁAÁ'Ó- /l(ZjfA.}¿T; y JtAy pf.A^ra&ter&'S e/fju*£¿*&^¿>t€--
'ZósfrUfr*-* y a^ U4/¿>} a J - f ^ U ¿L-3¿¿*-y C ^ ? ^ ^ ' / ^ ) U¿tt*rue^*&i. 
¿f¿CA*i-t ¿f & ¿ L c tncu^ . f*.eL¿ ^^^¿¿J+Á-yS/'&i&s J/tr-f f*^'¿n^^Jy^J* 
y p^ yCury ¿tu*. 
ó/J/pJo ¡US J ^ - é/ey>A2)o A/£f¿,uféLA> é/¿i¿4C***> ¿¿¿¿Mes-— 
&¿Z¿-f¿> Jo*. 
•iJxb tn-SL4'. ¡ttfyUbáJiL &* M i SSL A'Jeé^ ¿<>n/f¿t~ 
iflUnM Ct^ f^r'fn*** ¿¿¿tfio ^^ fyuffrn^  e*L ¿J^táriíe^te ás£ 
¿¿¿o S/£u*e*J¡£ fie. 9/A> J ¿¿f* ^ *n¿i/rvc») fu*./ ¿4teu/&e¿u*~ i & W f * ^ 
j fuá. ppzx> -f&nhr/A- e¿£Li/u¿3/¿o >/uy*> i \ 
^i4*l ?ér¿L y, £r&t'*~ Se¿>}eL A/'¡%4ty d/aw* /t>< -^es*yí> e * ¿ o " i 
¿>l¿A¿)u> e l AL ftT*re#sA^. fre/AJL f r ^ ^ c , , CCOA/^<. /^J^Ut^c^ 
tftSl Ói^ J&Zlr f™^^er t ¿ jy& ¿^¿7^n¿**rx~ 'jeWlA^ií¿*fc&y'/<l 2^ *>Íi?(JnJ 
f u ¿¿¿r'fVf&v*- 6 * ¿ f J t Síc ¿¿ra. M - S ú ^ e a A f y ¿¿ufa / u r A j A h & 4 / * * * A ¿ y 
* fyuy OfAttaS) * & & 4 * t } 0 yyifu> á ¿ ¿ ¡ f a * * , / ^ ^ ¿Í J ¡ & „ 
" f * A / ¿ ' f u ¿ / ' ^ ¿ ¿ y ^ j í r o , / * ^ ¿v^tX ^ w ^ c J . 
/» k*- y / L x ¿ * > ^ (p^frunce J?iProf'/euK~sm*yf te^J/tfioi,y e ¿ / u 4 /'r/¿>> s / ¿ — j 
If ¿Af^> if&rrific f^faJó e*t¿&/íí4 fnu4i0¿&* Jk. ^¿ f^^ /* 
» Asfu* y??, ¿¿n¿c ¿'/¿¿f A*uH y£S?Z&¿á4*0}y y£/aJ¿uxi}to ¿fintt, 
tJ/fAH^ iÁ**¿~Áf* S*. t&UivJe /Año /fe dbJr**^ M — 
fat f*> y J i * 4*7*. AL/A ó a ^ A ^ J t ¿p'*¿es n**a^¿A**, ¿A¿A , ¿ttKtyy * J j u ^ 
/wt/ fr?tAÍú**~ A JA? £>£CS ¿¿&fAf. t ^ / M %A*nay**' ¿erntA f f * - a ^ , 
íe .^Cé/^A^^utH^U^JL^y^/^^u^A. Ay¿¿Z¿ ¿t/^tot^'lvó, 
U^JivnujHrvj j o t r o r A f r & A r / J U A!JZátnJy*^, 0¿*^&^jk&rcAí*n*p'5?} 
y / / Y / t CmJ ¿ f r - A t : ^ ¿ e ¿ A¿f/£> ¿ J y p f m í r o . y>*t¿Jo 
f-ewUre*. ámft&éL, id iordé t [ ¿ ¿ / ? ¿ Z a / J ? ) ¿eJ**-s* a*Ato 
¿í^l^L, U ^ < L é e v e n t o ¿07 Jl£cff*7 ¿e /apt , p a&tás l ,^ /$A*~¿rr> *rU< 
¿Ji¿ ^ j a u l a ^ u i i e ^ ^ c ^ f t i r - SBÁ ¿pu,4*<>¿As^e^ A> / a s ¿z*¿/¿¿f;f¿€4>¿ 
u 
fffc (ítie* ¿'trSfryto C r c n i f f c ture*? ¿¿¿arb* a i e j u r ^ -e^ n o"/> 
% le- étA^ ec /oí yantes f/rínéo^ >^t^L—¿^t^-. csáca tTX^^irT&e. ¿iS 
fe ¿^ycLast^  /l>¿tMÍijfey?k ¿¡te tóvnJie*- Je d&i^ e> /bá^o é^J^ ávfit^  
'JO* 
*W*n4*-X¿ry- Seat 'Ítl~fA¿cA/ Hefr^ó A¿t/oW^ , ^  7¿err^o c / f . y j f — 
yo. 
y * 
¿<&fiJo; f*/¿b1^¿m¿S ^¿Étl&HSr A£^r <fat&7 /tá¿¿*f > & » A ^ ¿ 0 i&¿£L 
n fétrtu se. et¿riá?áf4*~ As/rué* Jk Áaá^r/éf S4¿£4¿*Jé> 
M re tira ' ¿¿/u ij¿¿?í^+ert4 Jt^/fé»*?**,y/^dfrJs**.,^?e/fn¿/no ¿A. 
¿o™* SA-M-r*jfiéA. C ¿ fat£fi'¿AA* £ 2^  fia^ p/vienA, ¿ f $ 4 & b m H 
¿A*rrerA~ &J^y¡r/Z*7* ¿ ¿ ^ / L ~ ¿ / e f u ¿ f * A > VH ZA*^^, 
(phmr ' 3 tí. ¿¿ÍA* se ¿ é d u ^ á i ^ fteA.' Jt'éa. a*uti ¿¿¿/M*, ¿0* nuz**^-
^fctU+o j £ juno Í J ¿ féfés anfA. j é t * * ^ £aS6*s*L Jt su Ar?~* ¿ T i * ^ / 
^¿¿¿rtiMilo ^J^A*^ p/f/esJ^ S?¿fc/ar*<> s^é**^*.** 
SerÍA ¿nup iu£*t*> y /ney ¿l/i¿, faro. Ajfa '^&^&A '^) fM*- 4*#ñ¿e^ 
¿eb-u U r - Sepu*- /a*^E¿ÁAS teJr> A¿¿ar/*b¿>i)piar éfy*6npí/o;-e*t-4/<t^ 
ir*- lev Jbfy¿/¿yt r £A/¿* e**. eshí & -U^ AÍ) ¿)//t**v#*~ ¿¿J^  ^ ¿ y * ^A- • y <p *~tí 
¿ r y,**- A¿u**!tA&o, jfi2*Unóx^ en-L e ^ e t f c r t t * U e * * ¿ ¿ s ^ í B ~ ^ > j á U ^ ^ > 
¿si í¿r*vfT^  Jk¿ -feffamemá Jk ¿ ^ / Á - f a d í n ^ fJZtftxJh, Á>¿¿O 
'Y e/fa** /¿ejurr faffcumé nZrr Ajt^tu** y M^u*cXo /ntPy y JÍo, 
A '/r, ¿Uá/éi, Cmo A ¿ far MífiS/p**? <Jfá-éS¿t)? Jt4* ÚLta~f Se¿4í* JbSeL^  
&***¿Ái¿ tur¿/sdJ ^f.^AJi t/érP/¿*ybA**. Ájá>*tui¿*'¿?u. A. 
/%¿sr™ro S&¿* srvuy ^^f** ¿fK^*- tJéar** % y rep^K^áo. A. 2A . 
e¿¿Í£rrx*As/&rto A. ' ¿ í m s á l u j e r L t i é ^ ^fe^t ÁD/ AAZ* 0*^* 
S e * ^ i e irt-AJ ef>¿s£> Ae_ ¿ ^ ^ - ¿ ^ Sa^ A A. éssrv'te S¿*i¿nt~ e s te . yb¿<*Jfc. 
J j / f '¿ m-¿*yi ¿¿Trio iA±e&0rasjf4¿¿#t,-f*¿£/¿t£> Jbt-^ A^un-iA^^ccJé^Jd^ rxo 
///:. 
3 / 4 ¿ ' ¿ / u f o ¿ r a . up-¿át* /*Aái* ¿ ^ j f t t j / ^ S é ^ f f & A i ^ i J j t & f * ^ * 
fihu/ per / i )*M4 y% ¿u*<J>/for>' p^fi** &r*t-f?*¿M ^ u s t & ú ^ / e í J * » 
J e f e * t f s ^ ¿ > V A ¿ . ^ ^ A t n A * ^ ^ A ^ j y y s L e*Zc<*r¿!s<^ ¿ * % ¿ ¿ ^ 4 ^ 
¿ t £ f i r t p t t v o 2 * a * é u Otete* / ¿ r * * * ^ ¿ ¿ ? ~ o B ^ ^ ^ - ^ ^ ^ y 
^ 7 Ú d B ^ Z / U i / ^ U n ^ y f ¿ f o t s S/*~ J^rtuer-zn^y, ^ ¿ ¿ J ^ J * ? , 
^ e J ¿ r e t u v o ¿'te JfU'S^fAÍo, e/af¿r> 9 2 9 t*9**o e s f - r f * 
„ € C * M Ü U Á A * p í f á u / ' s£nJn>f¿o kJ¿arAj&, fajéÓLfJf)^)^ 
fe 
^ ¿ t ^ & v é A j á L Á u f ^ U A ^ á B j b ¿ e 4 < > ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ r r U o JtfiO'j ¿ * * A * f A ^ 
fy^JiinxAefw) y furlí»}* ¿*é¿/¿> ¿Cfaí 1 e¿/&'ft*—-
JeJtár- 7>¿4Jti^ ¿¿¿ócJtt )¿j!zuriL fáró./etryUá*' e/a^nao^rryy^/^a^ 
A! eu&ftJñ ¿e. fuyhUvn, ^  jt*e4&u¡a*v?t ¿ j Ser/* ¿t¿P*er- fet^v ~ 
M C*T^¿*r^ f&j/dftifíro y al&/*//j!é*zJ*>7 f T t ^ skjtn*. 
A £>en jn&ét enfú* ÁtUtA. e ¿ f í e ffar/ne* SK- y ¿ u X u h i 
y ¿ ¿ í ? $ér-lÍ6*~; f ¿Atju¿44 ál¿ /ru^/Áo ¿ f é r r e o A * ¿ t * á ' /é+jab? 
QftTU*. 
^ 'Zt^rus^ p J í ^ é C r € é S ¿ J * H f a y 4 / J i f a * * / * * * S*-/Í'&LS^&L— 
**r f*enM-J&yA*^ f f 'dfl ¿> f é r r ^ ^ i n ^ / * M X * } £ * r x . Í & ¿ A 4 J í c* / & y A ¿ 6 f * — 
^ ^ ^ u ^ H f y ^ J ^ Cuyo* foJoArA* **¿iy?iA^ jfjZi***4*^K &r*'fi**d¿L_ 
Mr* f^A^f ¿Vntf '^u-o Jfe eiík ¿tu^tb ákpu*'é>n ¿A/átlo /í*r£¿*Xs,p/w^J**^ 
e^icn Uéripc* füZ ¿ / ¿ i ^ & f i a n á * * * , Corno erut/e^¿tf-&f ¿**¿AA**0>-9S^ . 
ÁA/¿A.H^^ %a fierre* ¿y¿4ru> 9ffref^aatA? p9*4^^rrr**!)dL, ¿Í»*£*L 
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yrvfbytíil¿r Orárt- $ /^?> &rn<lrho y Z?'¿¿¿¿A*-, ¿ m a ¿4*,¿brc/e*b}Ja 
4 
/ > r , 
J^<*- £> Sen.- SeJeH tádjxn frtoáerrtaf, fur f - e v * ^ tn&t/^^h-fajef*- e/.f+Smo^ 
fu&ó &n kiec* yjUA+vei S^s^ J&Sizz&fr*^^e-rv/**/*** fe^Ar- ****** 
f ) ¿ ¿ t ' ¿ z > \^ í r4&yA.)y y &d^ '¿A- G í É Í A ¿ / u a ¿ J f £ r r £ s l * * - ¿Vfttadí^/!^ 
*y fetb/vj /fi¿¿ ébtéi¿¿7¿^>¿u)oJ><u*x. fó te*jb*á¿vr e* ó ^ á & á a s j f ¿*> -^
'K fa fotéJr? j>Ar¿i étrt ¿aturn*^*** é&*<e*t£cr*-^J^Gf^Ui^ ^ f é ^ t J ^ ! ^ 
'Jr'tiJo & fs^ y> ja eesu ^¿Í^W^TÍ^L^ a u n ^ ? f o y - &o á k f ¿ e j / e * - per}*— 
b t r o i 6Í4Ajnyi ¿ffyrvo te-Jo* ícr> ^ /f X^ i^/? /y¿i4&%^<u^ A^ u ^ s ^ i ^ r ^ A n ^ A ^ 
A ofréL-, Jll fru*~€4¿& Bit*- ^'e^ ^ rt^óA¿^ e^f la . j^¿^f¿¿jCr>^ fe ¿é^dfk^i ~ 
{¿L. ¿¿tüóJ CaMthytiJ ^e)Gtie~ffrt. jáü^é- faern¿Jhujjjbr******* — 
L>, d&fm&i ét^UfiA j^AXAfiíe. ¿k-trnu S^&en a4UH,S'&¿i¿*r*u>*~f*^ a v n S -
fÁeifc. yefertn-*' Céd* ¿utuáJ Yp/é*/^) Je, reáfrivra?^ p ¿rife*y/tu&Át.— 
fri oré* tfejyu¿droi, y JA- ¿o/oéoror*- /AS AeZLceJej c/aft/Jef} y é ^ v ^ - ^ S - ) ^ 
(A. c é u m o r A ^ r ié j* ' , o y - ¿rúente* -r*4ry-*7it¿¿Lf>xA^</ f . f ¿ y ¿ m * 
/ ¡ ^ t h ^ fArto y i J ^ S t ^ ^ f 
^tfi t/ymc-^E díte- ^ e / fi¿oju> ffi-faemúríio enS***-e¿o <dp* b fy^-
Sro, 
/. ^ í ) e ^ %¿mus A&tj/u^ejs/ f e*^*»*^ Ju*rif¿ñLiS ef/ruipfritéj ¿ V f / r ^ y * 
iá¿As Ik-'íurr&sp.á* y &ttender ¿AJ<> ¿'Í¿~^ ¡-¿ry ^ ¿eeutLs&Ac) yt¿o _ 
/ / ¿ f i t ^ u n ^ Jjptstofu fá/te/fT* ¿ B r t i u i ¿ f f 1 * ? ^ f u * f u ' i ? t ^ • ^ ^ á ¿ ¿ 
/ / ¿ ¿h*0 - " ^ f & J t d SAJÍS '^ fajte*-i>tjí¿¿Ln¿ y ¿ ¿ / ¿ c ¿ > * * r á s m ^ s Js-^s /u»^ 
¿ A s e ' / l ü ^ é í t r r * 
/ S é f i h & t i S á L - IJU tyyíeiíe^i ¿ U e ^ o f r U í + u > & s > & ¿ t y ^ r r L < T ~ i f & ¿ f & r r v & < t e ¿ 
te*4tL- J l i ^ ^ é ^ ( ¿ ¿ ¡ U e Á n o - , y ^ a J ¿ e £ * o & ¿ e ¿ j . / # o . 
íyé-f tarifa (¿¡f dÁvya. tMAr&*. ¿ra- H/Uoé,r¿L¿ á^4uU¡r^o At-^tÁ'^. 
c)c- ¿L' jbL¿¿e*-e¿iA^ $e^</^i/iiár¿oi UM^o?ukM4^%^jú*'****- ItfcdjArJ** 
y/? ¿MfifAiS ÁAJÍ'JO ¿¡W&JQ <S&JA, /!4UU>/A¿&¿»^Sa^S?£*0i?'-
1 1 9 3 bt í ra-Jrábfar S¿/ A t y r u v r * » /hú^^UL /eJs/VtohuQ- ¿^C^fe-
íft. lá^ /¿? /i>fMJ)/A¿¿^ fe tJiaJtií) Aay ¿Mis <¿'¿ro tífifetá 
f~ <Ur>?vefiA¿L e^¿a ¿¿A, hi&a~. fj**^ .4*44 Ar^/b ¿ á ^ a r m * JbJ^o/nA^^ 
¿t-^Mfl á^Í í^U^ t 5 / e ¿ U l í & ^ t A S i - b f o Sufrís* J&duifcr'áyrd* ¿¡¿W** f^p*0*^— 
Ho &L. ¿ 0 % )í>n**<>o SUf ¿UértH ¿/A S b J ^ á J f e - ¿ ¿ é * * * ^ 
/ lA*rur*~ y / ¿ c snuüerAL fa-fehj*- ^ f i r r A ^ Jj^éu Se. u /bnso ¿ ¿ 0 & 
^ / - a / ^  A 'su-á&fo }>1-¿>e*-ná¿¿o J¿L i / s^hA. y.fres A-I ¿k-j/¿<9nA Sk^/^o 
Se. t&nj&fhi^ íeT> yf. ¿ut*9- fresta é¿¿¿wM)* ! d í a * /t*r ^ a ^ ^ ^ O f r ^ ^ 
i&¿ver- Í¿/U^ //IC0 ñaei<Ar*e*¿cr) ^ f / f e e / / r * Á ^ 7 ¿ t o * ^ ? ? ^ S e ^ A ^ 1 * é ^ > ^ 
¿Trjáyrvoj^r ente. <¿¿*. ¿Afx* ¿ ¿ ^ g í l J ^ ^ ' ^ i ^ J L ^ ^ c>t¿^\ ¿¡Tr^Jr*- ¿ A ^ / y ^ t c ^ 
UJP/ÍM ya<a-.J¡fy>¿¿i ¿t. /éf>uier¿t ¿Jautsáy V&ferpt ref6f& ¿M2*u> /'¿uséh— 
$(n C¿Lf>'it¿L.U*'<í4 epesfaja* 0tr*f/&Q¿L*~' e ^ ^ A ^ J £ L ~ 4,<&0 : fe 
Se. rejor-fri¿rOy^ ¿A* ¿Ajt / ' /Au ; y ¿ts/éu a*t£y.U4¿ y <A2f¿*¿e^t>? 
& ferSonAj y/LiftVt ^ S e - ¿ms&fdjáit*' ^ ó ^ ^ ¿ U ¿ U * s J l b > 
¿Uvfc'^ Uo, s ^ - t-eLto^t&ra?^' fe*¿p> / r H > y ? * & ' j £ Se. ¿>^urr/^n>^ <^ 
bi¿¡erírr* e / • f í zsn f /o /¿L* ¿^¡py**-** ¿ ¿ ¿ ' / a * g S & y b &sJ^za 0^ /4^ . 
o 
u. 
fv- é4fA.u¿> /u t^'áJéjifeJp&rtu ectfJy'tA*-' ¿¿¿asH&f ¿^¿/nA* /tt fnAt^'&G*^ 
£n fr&fárti*» y. jSlfWds 1 Infae. ^/e^/'/u jbu-eJk ¿LtJ&t- ¿ / ^ ¿ t y ¿>j¿^ 
b J^ / f fieSro; o-JA. fr- ^JÍArU- i ^ ^ e ^ / t v . r&fetü. ¿LottcLyÁeJ/áju, 
^ lU^A^fiTt. Á %*mArA' Ccñn44Vn^J^&t^ /*^»'fu*-n ¿/ '¿ á j r i n i U Á / , f o t -
¿'¿o y j<*¿ ÍA^ete-¿ftscef tU', s/&0¿o J^ /&JA. J é^Ar - ¿¿Ue*^**é¿A^ 
rjfv* inte* y J&fjuuM Se~^  pe*i4*^ Js'£i*^e>7^& 
j*>¿~ UuJéáe- ¿ f u i o f á / ¿hA~ su~¿r/pé!*~ ¿A*£ÍL ¿ ¿ - / J %p£<m ed^u** pá*my¿*~ 
e/¿A- Lrf ¿aJaJ¿€*&f jb^^A-tur?^ Jl ' /fuérfo Jk^/^y/^m/^áa 
d¿> '/¿!Jho /u* áittó* ¿i-ri*> / ^ ^ u ¿ ^ a ^ ^ a ^ t í ^ ^ í ^ ^ a ^ ' ^ > ^ 
/uytyi'Jo fiutiAji A¿lh Ayfdej At¿a^ /e+r/ i ¿ i ¿éi&iA&éL.ybay váfaAévití-tr-* 
f b ¿ib ¿Cfalo ; fia Clft' é¿fejryf¿> A ^ ^ / b d r - * , ^ ¿ 0 * * * féf^***7 ~ 
¿ o }JDO¿>Í¿^  e j f a r l y ^ ¿ * J t \ M M $ < s > } p S s £ y b c t ^ e / m ^ e ^ A A / ^ 
yío 4.J í ' f f f jífrttetet*^<*£> ¿rd>/e**r~ & ^ / ^ / ¡ e 2 * t ? ^ p * ^ , 
M t ^ f r w » ¿ttí^fey) i z n t j t X t e F i 3 f 3 ^ J ^ t T b ^*0^Í^^CO^Ó^. 
As ¿2*1 y fetrrAJ ycru^íft fef^Jv, ¿Urr^  ¿&>n¿>i 
y //í> ¿)r^<^ ^ J h r ó&r&- aL/¿*- / ^ ¿ ^ ^ ' ^ ^ ^ofe^e^ 9Z'~^^d¿&r*A v^ / r ^y&y 

d ¿ — Ifl lUUno o íu/l/fi¿n* ¿ie &¿A*n&¿L. Aiteidcc A S » y S U <?&t^ 
f o * Vivió <tfáL e / / J / ' $ Á A ' k 4 ¿ y ¿ y ¿ A S /K&wer* / /ayAJ* 
4z i f9J¿ / £ £ é ¿ e h r c 6 f i s J k & * > d ^ ^ H ^ 6 & ^ ^ t / isht^ ¿ s u d o r &dd* .— 
W&o 9 t ¿ f f n J A t o W f u d & f j t u * Sko^ o^ y á f i y ^ O y , i /k/A*»uL*~¿*~Ms 
l*y<¿u£M Jt & y JitA. j€r<Lf>eLro * " ^ ¿ A * 4 j < f / é n S * J , / S & f í M / e s , 6^ -
¿ 2 4 2 * ffrlhtotora- &^l¿¿J^j t¿ lh* -&»7%o ¿át*** M¿%a*n*y* 6*-^ 
\ ¿ y e r o ÉL l 2 f 2 " J f r j h U é * - ^ ' e ^ h ' u L j l f ^ f c v U t á * 
A^ O tesf* 2 O S ; / t j t * * - Íton*.hot ffiA far/ü. &</¿Ua*n.&*v £ 4 ^ é O L p i n t L í¿o ¿>m 
$ ¿ 1 $or%AM4ri. i<¿v¿¿*r Ajut vtortéU QJM '^W U^OurnAi, 
¿tL está- F ^ I A Í O , InJ*. Méwrtrtf io í t o r * * * — ¿ ¡ t / f t ' H A ~ . * ¿ -
; / fen4í4 ¿fttufjutf;**- ¿ t t ¿ é 4 / r cmjfaü&tcb*, J ¿ a * . á 4 t e * f ¿ f tetfku***-*, 
/ / rár>^ edfáAt&r^i fuj ef-aM'f's Jk*t¿ii* * p 4 * S L i 4 t t v t t £ > e * ¿ r 
j / j ? } / e ¿ ¿ 4 n < } ¿ f / e f t v n ^ e h - i ¿ A . e f & . f t é l a J e J iú b u * s n & j j ? t & 7 * p — 
jipe- ¿Aj %\*¿*&Í*J • ^ ¿ ¿ y . OLA ¿í* AujifcJe&rsdl&LéjLrj. J!tác***¿0 OCÉVT 
I S ? ^ feJro / ^ ^ J ' ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ SM^* ¿ 4 ^ 
AÍ la-Je ¿Lj^daró* ¿fe-A. fa&dk- í¿M*n*¿*^&¿¿^fv* ser^JanJ *. ¿'etpe^-
*¿/f»2íi/f» y ít^ÍA. i/A¿&r á l , ¿ILÓO te ^446*^ A**huÁ> j t * r * ¿ exm*óe*^ 
/ . 3*y/fuero a jJeveró /br&L.,- át/*- ¡ ¿ ¿ u s t * . /Je/A4¿*fj 
¿Jbifc ¿¿¿tpi i ^ íáwt t^u 6 ^ e ¿ { i J ^ t a ^ i í á o f y t ^ -
Mófi^Aj ¿to&fC*jf )brm*f¿ A t / ; ^ / ^ f e , éS^lífei apJif^.J^A^ /¿¿x*, 
le ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ / í ^ ^ ^ ^ á í ^ ^ ^ t ó á / : ¿ í * ~ u / ¿ ¿ ^ ¿ / A k ^ á b 
- J&L—-
j ^ t í e*~ iJíértfreaJ?, ^tnjtsr^ é*t. d&dJ^, Je-i^ ftíf^ /ti^i/éa— 
S J ~ S ? - f e / r a 0 ° 
J f t ' l ú A¿<//tíJJk ¿fye&rzL/ ALÍ**£> te****^ 
¿ASÜL é ¿ d¿u> á^J. 2 f f , 
Í<í¿oA¿¿LT SÍ XuÁ¿p¿LjCf^Jt** d u g / e , ÑsJ0ifc¿¿3u J í ^ é A . ^ ^ é * . * r - m ~ -
Cl4ly¿f^¿¿Jl*M-^Mr tVUXp ^ r&¿U OytJ^-
Z~ £Lj*£¿¿¿*~ M*>Z?, d j f J * / > " y U ¿ V i t i o * ^ y ó ^ 
L ^ A M J Í ¿ f i r ^ f e JitA* ¿>Ví'/J** ^<¿/u» 
¿i*^ryTri<>^¿rA-JfésrLjpfG. ^^^A^I£> j £ ? J L S < ^ J£*C*£**¿O ¿édL ?f^y/uee*^ " 
¡ b ¿ e i t e ^ a ^ f e % A r f Y i ^ é L y ^ ^ f i * v t o M > / ¿ C » ¿ & i u f ¡ i x < k > S z J i ^ t í & n & j u faíuc 
* í — 'h^ví/o'hjD flernátuiejuS^MAJ&^W^n^tH^-áJ' te/¡¿¿iSf2¿r>-A-¿-
J*r;/Mrle af*a/juwj tr€e*^j* ¿&i¿/e+tfe-Ju. faye^-f-iz/a^, iitrito^ 
/U/ ¿^•fráleh' foUyMs, y J a J ¿ t i ¿ ^ - & £ ¿ i / r t > ¿úZcn BeJ£ C>< y £ 6 ^ — 
**.K.^tKo itbifao <¿HJA4 primeé** ¿¿¿¿L ¿IUÓL- fejt&rtL-* t*. 4274^u¿.jbtv„ 
I faeyjto oJi &9¿f<¿í>o fteJ^bá^jjsjfc'/"*'- ¿tris^oihí. doróte:. 
forero Sk¿¿fiti-Pef*- fttH*ti¿& ( i ^ f ^ o a i ^ u ^ ) - ^tí&i'/po 
¿Inoiupjo Se. í&$éBú) SeJio P&Ut^ o /¿L/JD ft**- pícs/y* i&'ZtfiUrrzL fu?*-
JUJAJ ÍÍ{¡ZA^ UX**^  tu&&'0 JknA4¿&r">^  A4te*\hu> A/S^ZV— i 
fcew te¿ito¿>t*A s/ttrffi y éefjbué* &&fi£> ¿£¿^¿1 
feJw / l e y e s ? ¿ ¿ ^ 4 s ¿ s r y / ó c L p . ¿ & & t * s / 0 r i & ^ ^ ^ ^ i s * » ^ ^ ^ ^ ^ — í 
w t l / w n S * ¿ / (im&JiJee, Í ^ A í t e ^ A ^ o & faér* fa^A, ¿ t e r r e r a ^ 
/ V 
hn f t t £ - / f , J ¡2$¿x$áA'a **/¿D A »/** / ¿ ¿ f í o j$s*Jf <'¿f>i, 
¿ A t r o f&Zejf** & fardenA^/ef, e/i /en if*** &fñ4¿*t <&/A 
ñ u é f a e f l fe f / r r S A (Mm &• /A^M^Í^/W f fa ) jbA¿o á f t í 
f t á / & J1* e y a fir / t e r r e r a , J p r ^ í n e ^ S ^ ^ f & / * * &3fa- i £ t 
t i é ^ M - f jz /¿HA t ¿ i A . % t A f t c fri/tsf j f> t sA*s» y j j p « r * 
Zf l r n i v A f é t r Je/tAs ^ / / ¿ ¿ ¿ o c¡&fp¿*4f %> á A ¿ € * ^ ^ f / A ^ ^ e á . 
/ } e é A / Í A 7 v * & / í f n e ú e t K A fajo^**^* ^ ffsW ,# 
Jiy u*. ( I o ^ ^ t f < 4 ^ t e k ^ J'UÁ **J¿wJa4 A.¿tn<&. Jít*téL & 
k Ó ^ c ^¿dJéf j%//¿ey fam ¿ra tft fyfPfjítr^aárrJaf / k - J ^ y ^ f ^ ^ ^ " 
l ^ C ^ t ^ ^ ^ ^ ' i ^ k t ^ i f ^ ^ A ái<y>/á* ¿ f t n f f ? toeA k ^ ñ & y 
hm^fMA-éLyiiiíArpy&bpL fa/fí&»^¿ )€¿§T¿I¿C* Á^>rnt¿¡^**1 & 
¿(H fe/fy*. b i n o k J i n A J p % í 1 > < y p i i p * A / f m j f > e m ¿ ^ ^ ^ / ^ 
¿ o P & t ó 6? J ü r t f h e ^ 
ff&ÁJasv. epdofruJfAhat b ^ A r t ^ e ^ ^ ^ r^e^tAu, _ 
hete*-é*v/¿L'áu£4¿u* í¿ / lep . au&áte Á ¿ p & n ¿ 0 ¿ ' ^ / e ^ i o 
JhHf y faA^f r e t n * % r / f i ~ ¿Auta^A A * * * ^ f /á¿¿*j&o & fit/s^t&A^ 
y C»A$ht¿ti*to e4t-A¿^L S t ú t i t m e s e t ^ A á / ? ; ^ ¿ e ^ f ' d ^ ü te-¿fcaJn')e*^. 
/ A , y^¿b4&/€Ío) ^ 0*0 ¿¿ /lomA--' Cm,^S^htL ¿r¿¿f¿o ytuñr/u M/rfcih 
¿ r W á i W ^ ^ - Jtrpco ¿ ó Atún f u , * ? J u Y i t e r ^ 
yfcs*. Ja. itnfcuéúÁiu* o/{frr> diñxfa~ ¿t^érUo, fi/bsetfffhr fe/en ¿¿r¿c^ _ 
¿ebie <¡¿^eá> CArbe'*A¿¿co ¿ff^e¿&¿¿¿ teJ^ruta^y Stojou^y 
fyft&r e l á t f n A ^ ^ e n n e n a ¿ i p < f y Á á A c ^ ^ ^e¿¿%**^0 ¿¿¿¿t> ee&eit^ 
f t t K e h / ^ & j fs-4fe*i2c>' / d i ? ^ ' * ^ 0 * ¿ ¿ d f S f A á * A ¿ & x ~ * r * A 
^ ^ y ^ & / u < f r & t & ^ A / ^ Í¿£QJ''Á¿O J í j ^ / ¿#A* u&f¿x,<te^ 
im f tM^J^yM^¿é/é^M ifi/<^o ¿ s ^ M y ^ ¿UiéA&t*^ 
J ^ € 4 & *iínn¿r*e>e> Í¿at>i¿pe> í ^ / e ^ c ^ a ^ L p e r o ¿o^ V/k l £ A ¿ y ^ 
JU&i'&t-ftrÚ* i * < U c J ) i á * i ¿ L > Ste-ddmrfe* Zértíf****** ¡ e t/e foJ / A , i e / i r a r - ' ^ ^ 
t i l jftfuJi&A' i y v*^t/u**^MGU*^ 6 * * ~ * ¿ v r ) * f s ^ / b w ü * ¿ * ¿c//$ev7u*>J2^ 
y jfrpéTÁr fni^Or ¿¿iérCo JI>&rA~-fucét*y> (¿3fcl<U\¿Á» 
íts/lepAf, JÍir2£4¿fu> A /Uféeto. fó^ráUcL ¿¿pU&t*- Jk. Apn&Uoi / íe* / b r ó ^ 
l b i * f o S t ^ n A ^ c S e . r e * t í bey ere- A ! S u J i ^ 9 e J e p í ¿ á u * J ^ & i > ¿ t e p M s á ^ 
t^^á^VO^tA^f^U^-A SQ^ ÁA¿U¿BL. &K/ioy*¿U ú//,^3JI/ 4^ .07ULif O*. JM*3~-^  
h íteA r ¿¿t&uenÁtt Ajusto Í Ü 6iMtfr¿w fattLAJ&z ¿ty¿^¿*rrL J ? ^ ¿ * ^ 
u jurr'frtc<e¿¿t &%Cfíéí*»4*io c é y ^ ; ? 9 * * * 
h JeteáisJxvrtL- JTr pe¿tc í&rvz-dea- &~ <áíe**S0x¿-. jn0n¿Á¿¿e> 
* / é < f ^ M d i ú p d ó H é h e r r e t u v e * * £ J f ^ A S f ¿ < > p n r S ^ f l 
" b** píenlo , 4 ¿ A l á j e t Á é * J h » r L * - ¿ L % f ? » * , 7 L é r < > *>X4¿Z 
¿ o - k J ü J / á f e d e r e Ü u f A ^ - ^ / " h ™ ú m ^ u l h / / . c t A V * 
^ ^ m l t i t i q e v i ^ fatárii ¿ é j t ' x m I*. B/Cimo p r a j , ¿^ r¿t Zatruren* 
ff /¡fyÁ JhX X X ¿í<¿9-YJJI ¿H ) *4¿eurtfihu¿Jl J * . ^ U ^ ^ 


OÜL nu^fajUi^A'^ QzJu* ft¿*?jJrty fas^^ ¿ ¡ ¿ ^ ¿ c * y d f a & d , 
J / k u o f^-; ¿p¿c¿¿)c Ae^Sr^Uio ¿hsfhidH!. Jfe r m y ¿Opét*. 
S<U ( te&'tééJ h ¿ f & é i ' f o , C r h ^ e f t ^ V o J í h n ^ < ? ¿ t é y m o ^ J f a d o Je^Z,--, 
t^&i áster, ¿/¿uévo <^></<l/A4 f^^ J't¿V/dA /^^ ^^  feSf'fst** ¿ i /Áf 
fe-^í-Xj; i á ¿f ¿<í/e/r-<í. AL ^e&ct'i'e*^ f***- fe/p*^ e^Ar-
fe¿o>~f<LAse ¿a*. a £ ¿ ^ i ^ í L lk~¿pf*d*', ¿uep* í^yféz&L*- s ¿ c ^ , j , *&J/^-
i / u J ¿ ¿ u J u ^ f j l ^ 4 ? ? ^ ^ 
<SK hr> ¿ér*, \ f<**A- rWttZ* <*- ^ ^ Oy^^e^^rJ^j SfÁey 
Mjr t^ - ^ j ^ T ^ A ^ ^ ^ $ 0 r a * * 4 ' a ^ ^ r ^ ¿ ^ 4 ^ * f ^ ^ ' ^ ^ f 0 & 
eyff)Téi¿<r¿ ¿kZ b ^ ^ t i ^ p ^ C v h ^ & f ^ - — ~. 
ola-I d u Z e r e j Qe^ JéL- / t y / a p T ^ A s / c t t C ' , ¿¿k*^ f9T¿¿**77¿0~ts /s t -b^ ' 
¿á^ 64^ ¿As C f i?du4 j¿^ ¿ d f J & t ^ A ^ ¿ t s i & j ^ U u ^ r Áai¿eé^JéL. ^ a - ^ / ^ a ^ * ^ Q s — ^ \ 
ítU. JoJt* fi^A^o $ f A * u > / y/i?>á^0K. é/ídjp4> A * , sr^ar-Sto 
brtLbür; PrshriAhffir,y f r u ^ ' f a t S i ¿ 0 6*<s/m4*us^e) h L & ^ J u e f f 
e^tAAr^xbo CH ¿en faffid/rr jkfíaá** 5 ^ bri^f ic&J* S& J s f * * * - fe/** 
y o — 
£f%-t> ó,*Sát^^Afa-^* ¿ds/s/fasuli éí/j&^Joá'Au* <Z*n&¡€z*r*-:e¿-d¡LS_ 
t&íltsr-s*-, y eo7**> se. de/e-¿OTibuitr ejiÁ¿r?rH¿>e^ e*^  e/b? etxl* -
tárA. tysJ*- CA*4*~ ^ &¿Ítr¿ti4A^ 
'/fy¿rn*i-t*.e4ÍÍ¿i ^ €¿ ( % ^ e ^ t A ¿ fue*-»** ¿ ¿ * 4 o di/AJ^/J^- <3s/<£ f y b ^ 
I t r h Jlt**-** ^^Ay^g^ jSj^ce+ufcut^ a J t e r iu í J** 
fc> c o ^ ¿ * - t'^e* ^ ^ á u * ^ * * < ? 1 ¿ ¿ , ^ ^ r)<p¿f'¿A¿>o é J f i y , * j y f c c A u * £ f . 
i&fyL&hJ*. f y é/¿A S é ^ f a J u * ' f e i&t/ trr , /fa}¿f?A.¿0 J&duerJ*^— 
t e ¿ é h ' é é ¿ t / f b ^ a . / ¡ u d * ¿ a j o A / l * » ^ y p ^ u ¿ / b ^ é ^ A - f a - -
UÍL ; lnU*r*b>r f a r í * ñípA* x}'¿lr¿¿> A&seS; ¿ ¿ ¿ V ' * 
¿O Jjury féudo a^>fU¿¿LÍó MiU kJi¿. éÁ*>*¿A***? t t i^t^^r-
/ ' / / 
Ate / ^ áa-^ Bjtt/í/o ¿rv m* inAn4* ^ír*u*. 2¿h>u> ¿si S*&^y*Ajj 
t&Já ¿¿Aje Sk ¿ntfireiia*.; y*. Jurr St* fefa- m ^ u ^ ^ L , ^ ^ ^ f ^ * * — 
¿jñ- <2¿ >ÁíMrr(jfr/toJria*)hlu*\a¿>/É*W*** a&'én^uSTfTfaJn— 
fe, ¿faifa 8e^kfti^Ey¿!i4Íe¿kfu> y, J } ^ * ^ A ¿ a ¿ r t * á k / f a * * - tk¿¿- -
¿Am^C', eft S U ¿ e n t r e Ád4 ¿c*. t Á á v / p e r d * . faf a Sc*¿£*MteJ3 
L ¿HTÍN :< f E T f T s e 
/ ¿ J r . &¿ujH> í í f V f J e S u - é¿t Tt^f -ÉJét^f ; ^  ^ J f s e ó o r r ^ 
<f* y * S i ¿ £ 4 f ü i ^ ¿ ^ Ü ^ t í A . cerno tria**p.A/-* 
S u 
Cerruz L, senada- ^ J ) í ^ ¿ 4 r Í A 4 ^fi4i>ttÁ^ ypa^a.i jf i léfU- ' 
fón- feife/tZo A¿(¡uéélo e t ^ j j ^ t ^ '&faSrtz* ^¿v^«^^/*<z_ 
3 U T t4.'» 
o » 
h¿^o Ík.$¿c6»t, JítLtÁea, ¿Ué*véjeJ y fe ^J^ercstL ¿ter&zuédiLf Jff^ 
¿tdéupA*'^ , UxVtAb éL ht^ Or*^  y i/ti^rfA-, 4tA*¿Ji> ¿l£¿ju> JñtJZátrvÓ 
eiil&i*. (k fa¿Ah*dd, /tes/dio eH~fífc&>f¿Te¿*u£cy p f*-*¿¿**d*y*— 
fueun Jt.*fíue*t¿0¿¡&u6*> e / ¿jé/edha 't/ffioJ* Jft^ ^m 
fítk- ¿ArpA- SeL4ftjf¿444> ¿o&a*f¿a t****¿£a9 Jtt^óy * / f é+u*- & f 
<£ fajrtM j L ^ A / u ^ S ¿ y ^ A f J * e $eL.¿¿T*n*y.j*H_ 
M t ü f u ^ Q ^ j f * f a & . h * * J f a t é S e * ¿ f ? * ^ /*. t/Sp<Jb4<L.**A~ 
0 ^ & é ¿ ^ > U J ^ o ^ ^ 4 ^ ) ^ ^ ^ ' c o y f a ^ ^ á * * ? ? 
J 
Ufi.S-. H e * . 
íáM faít-Mál M&n- te. e t n j i M ó e ¿ ^ ^ j2*T*pse¿¿j9&r¿L ,jks¿í<— 
t k t u M l he *dú>¿t a&JbttfmieHjb AVU J é * ¿ l e v e * 
fo' / ¡¿A/ fititef y á m n u u ^ H * J 
fanA Ktuutvuu feéJ/ncJb SzJ&>>¿¿¿^ £>4 
W&tiJft ) . Li-hTUÍáJbo ¿LtÁfíen^á^ y e tv^t é ¿ X ^ * ^ 0 ^ ^ 
vVb r & j J w á j t u t ¡ t u j t Í M jv*ZíL4 ¿k/á. AfafaL sadie/e*. 
>"e^? euráv- %l¿i(<x4 f JfoijühUej y e*- ¿ £ ± / &¿rAf fa'aJ. X '^o*» <?'¿*fTeo 
tú r i ^ ^ ^ ^ J¿¿¿e*ieL' y/^A¿cs}<r¿es, en. ¿U^A* <y¿rAj s*. p^óah . 
ÜjíaJsJiá /CclfiuAe Sidn+iA/* Úntelo prA*¿e-&4y^ 
h ¡ í ^ . fafr ¿ÚMJbH fisx^L^^ 
J t j u * ~ X í h - á t ¿e>P¿s ihLf 4 ¿ V e r t i ó Í 4 u ¿ e ¿ 4 - J ¡ ? A * r x ¿ r y - e s * ¿ * ~ j 
/; h o ó n ^ o 8i4>éLti¿ J a f a o , ^ - ^ ^ / W e ^ X o x A ^ 2 ^ 
J f e j t u r é í .htver «¿%ltJ* PáJJes u n ^ P i S ^ 
y teMn fi&hr&f ¿íHrU> ¿JttnúnvO iLr¿L^/óf /¡f*fJ>/~ 
X&r** Se- estr^erJir-tn*- p&¿o ton-
'hct447j¿a¿ 7^ Cit¿r^ ¡¿LA 4>*nfa.hen 0**- *r*Ut n í a r m £crá»&/* ttái¿¿**T^ 
dhAfru* 4K / 2U*J4¿ e¿ t¿f9)fe¿¿Á¿fo étZfapácir 
¿fofa &&a4M¿n.ayfá~* ~{f¿¿ ^onsidi&z ¿ta*. p f f v e ' ^ A A Utut^fote— 
éó ¿t /douyüly ^ónáe tru**** &K itf & Jk^OrnA-íL Jtz^/.J¿/?f. ¿/éstfuteJJ* 
Kfc^dfin&ix. e l Cm¿<n^4jo <y¿*tAi2o 6 ^ / , 4 f £ * &¿fartséJo 
Se diese, ^/c^/isn; y s í / d L ¿ A J ? ¿ L í * * y . A ) O j ¿*?*£fu*Ase~ 
/. WViw'j t t irrt i i & A J ¿ / k rf*f&>'¿>*. a J / h s ^ ÍKjíL*^j£*Yí~ 
ffpkíJf¿i¿& Impítoi, Se fóA'A4tJ&r&9x. AGUISA* fiiuhU&f x. ¿hiá '/ú*- ¿OK. 
¿fe. k JU&. & ¿f&tk Ifri'ie^o hsnjuAa, S tL^A /^^ érfue^zcj 
y (lll ten o Jfe. ^ ¿ V h t v y /urtvira* y p¿oyi<*~ ¿uJx> Ce*. e£j£/ fo jtu&rtes ¿%pUi0ft—^ 
/&J4X4A, faMrz áuá. /^ /¿¿SL/Í£éfí /¿¿14*¿JÓ^ /gjfutdfá: ¿k^n 
¿I¿M/Ü B4fi$rA^e.y Jto*^ to>^¿n íe¿k/e4 &//?eyf f u * e^fM^j í^é^ü 
detp'A^AA. d r í ^ ^ o ¿ f e ^ M be*- a ^ A ^ f <p£¿é**\ ^ ¿ U y í * AS**^^ 
Vrr&UAL ¿ u f a , y t t , ^ H j J ¿¿Í,/U> ZLJU&U J ? ^ ' f<¡<&J<u^¿/>t 
qf. te Job 
^ í t U o e**- ¿1 faior ^ j k¿*Jj& i ^ A , , y u * ¿ a ' 4 e n ' ¿ o ^ r A ¿ > e / 
ÍA- $fl>A?bKsffiv%Aiufrux*' & &r> */uy0i ¿*>^  f ^ ^ o y a^ikfy* ^é&*-¿-¿o 
Um^A lh¿ée)o ; y AáMésúo CIÁAIA.^TOI/A^A^fury ^ ¡ Á ^ ^ y b ^ ^ 
fapi* y ^ A s é i . ^fiéA^i^aÁtU y ) A r A ~ J i í * £ v f A S ; &tTí£sf¿> ¿ 0 * % ^ . A ¿ 
¿áJ)Acní>*)a^e'/*¿e?u$:A£» J*n Jrj e*^ ¿en ¿fl»_ 
torta &LJt'¿Jo J ¿ f t u f i U & t i . , / t<-&HTyí ^érr+fa-dr* f*9r2in /}e&Á*fe** 
fi/rvfe; y AfAlfiL ¿¿A+M. 4//fc</, '¿a>*hu¿¿rU A 'A fíryfc&a^ 
¿o6e> ¿Ó fi4¿&JU'U> f a r o - /ü~Jí¿Sufa*t¿**^ y ¿ / ¿ - ¿ ^ t o J ¿ * & r ' ¿ < ^ e s e ^ _ 
p J é j c c í á á . fay S¿¿* Áo f^aet^ e d**f«s*Á> e/¿tá¿ 
0)00: pue. $>oi£> S^f/^u^f S^-XekJ^ a/¿,l^ 
eUtefi-íLUCméj y Cff»u**¿dA.dZ4 Sé estay ffeyh*7; S¡e^&> f s - t k ^ a / . f & * ^ j 
fr^ ertébet y Áu.**^  ^ L^I-L^, en/o / yfisú- S&tJjp* Á . AA¿Í^X*¿ÁCÍ & VL ^ W - I 
hoSbo Aáje^ &rd¿L ^¡¿¿¿Ljbfái/e&A^, fxaJka-prmesZo OLJ/A^JO tS/eftce^, 
pe* Mutuo, o f w e f A h * w r t ' k A . B e J b ¿ U t n & K A A ^ t O k - ^ S ^ . p u i s e 
e ¿ / l e y fíúbt* Jfyfááé¿m&. ^ ^ t ^ L Jk¿ fie^ /2e¿f: 
j 
y^e. ÍL'L £ é * * í S ¿ * ¿U¿*AIO fé*Mr&&SfS&^ Í é i / u c e , J ^ 
¿tee. -pie/e* táu* / ^ r v y * ^ t n ^ T Cff**é¿¡yo A ¿ / Ó / a r v e S a ^ 
Ib*1'feúra J***™P.A£O J?Ar^ AJI/T&OT aJd/sa/jk /3*n?u*fó, p ¿ c ^ U 
foáási Afra* fcrJ&t ¿k: fn¿nr*v ¿rífr^o' 0trf¿c4?r*~ - A . ^ ^ ^ W x ^ J S -
Jú&PK & jo**- Su- &hJ*~ fayytyu,*, fe¿f?'fabéjSfitosc Sk^k****^ 
*>Ht*i£>A, ^ ^ / n i y , ¿ b £ t d ^ Jb<*Pn^ ¿WL M e r g o s y ^ ' 
k - t é t t h u fc^eLi ¿¿ÍAA*}** pfAAÁ'¿L. ¿ n r ^ r a c h ¿ v t ^ J u • ^ 
(A. ¿ J . J U . KiA*?)^ ¿¿¿fafUi- &f&, SU ^¿f/urjiujfyxj ¿VQ ^ V > J ^ , ) ^ £ / 
fe; r*.A¿ éLfry/s/U f a * - * - ^ pi**r/*y^.y e*^*}*^ j f f * * ^ / * ~ 
> f&<f*Lk>) Jo ÓUA/, ¿ * ) ^ u-A* t M ¿ ¿ * H i / e . j ¿ * ^ ^ ^ e ^ f a^nL.— 
***i»L.£yt> ; i/n /lepe* la. fé^fcá.r0t-.l,yS?%*/ft-¿*<***~ Se /'<A4¿Lf*_/í0*_ JfT-
W ^ J / K fájieS. ¿fcl ákJ** A»** f/"SJ&'^^'A.A, ¿>¿¿f4> ¿¿'/*<'e 
cid ¿/u¿<*y(¿- fe, Cjfe- n ^ ttu-jb tcsz^f^si/ ¿tf ¿Zr-a sjf as/, 
¿ ¿ ¿ £ ¿ 0 fi//leyt'á&drtyo ffifl&hfi&nib can é^rfyb^^a-ra^c+n^a^ 
tl¿jUi*-to d d&a-iK. tóy^  J u ¿ ^ e r Z t f c * Z^fuá*^ Jk^d^eyefi j í ^ ¿L J í L * ^ , 
a / 
fi&j/U? Jé^ a*-r*pO jÚcfi*b fe- ¿¿SUVA* fe¿ 1l£>n*s&>i> e * ^ » ^ dfrr^ 
y^tnr^i / ¿éj/ /é- P ¿f'¿L^  &¿f?/tL^/4Á¿~ 'fu^^ziSi ¿ÉzoJ*^* fa¿£¿¿Jí> ; &/¿U¿/ 
$¿£*^¿i ÁA¿e^ffPdíZerjtÁá: s d u M i ¿ ¿ ¿ £ ¿ 0 A i j j / t ^ ^ y / U w e & t r -
r 





i f nWU&ÁJá, V ^ U J ^ / A ^fnird^-y^ Mr^ f**1-' 
¿e 6¿ ¿¿o teJ^Zj* /tlrvco fnu£Át> aJsfley t&n&k- Jds ¿Um^m^a^^ 
, fertV M e n b f l a ^ , y ¿}í¿t^o Sesteen • ¿ e . ¿ I ^ A tAá*.^¿¿0 'Á ^ 
&fu> S ü J . tyí UtJndLÉkdo inifóUáJ* \ ie^tk- ¿rtf&i. fjfék a / f t ^ -
» f f e f f i ^ * ef>e#vjUo ¿ U j * * * * * * fit&¿iJ& y / e ^ / ^ t ^ J f ¿ U ^ / ^ ^ ^ 
P a r 
I, QtlUeAA y/JenJetUtAJt o&£fíntrt'AA Cmteii'JaS ¿L Jt'éÁxrf f&urr&l } ¿ a ^ 
/, f e r e&fa-tt* ¿mtS¿¿ Qz&vtU* y Jbrty>ún ¿ e ^ J L J a ^ ^ ^ 
y Uefué. Í¿L *fnJórc^ ¿u*~s St'*u¿é*fe\ "i/áL ^o^li^ fru^nho 'ÁA.^^ 
/re/i l í) ^, &t.'a¿4?i&jf4. pato'fruteÁ** faJ*^**it^r-y^rrXe***^ 
fyuité tcÁ*- U^híóteéí*, et CAAXJÓ* tei¿*ÍZÍ /¿PcstM- A Í / A J ^ J ^ ^ 
^ A l U M * > fuUi¿L. eL4*{£jf , ó f r ^ t e*.*¿*r*c*rr*x> £4, Correo «y -
4ien*¿' e i Ü M . b PhJ&uJé tejando/,A^íu-
A. CdHb ST, y &2*JuAft4L aeÁ~a*"h JíeM^za- Jáu^j'fuA. ée*s¿as*> 
&hAttÜá¿*í&f y, wt*. / t f j i d t * } * finsb / a w j i éJáJ Ad^t / j^Ar-iéo^* 
¡huiro ¿L /eerefano ¿ásnúmiL'e*v/í¿L7Mry*, a.'ífrfan&aéo y/faf— 
j , i el M í j l o $L J /u&JrA. j/í£*r*s ¿bJ** *d%j*¿s4 AJi'dA** ¿ ^ ^ a A h •e^. 
¡ ¿ U n j o ' éK Á S4$ p f f i ^ * ^SAMOTÚTI. Jju^&X*? ¿ytupjijru**, s ú f i e * e . — , 
«jfifaÁ* MyCunso Má /Uu € ^ é / e j o t/iy*re**x¿> AZ/A. í b f t ^ ' s s ^ 
¿ J * i i n ¿ r i f t * ^ ^ A A A Í ^ ¿ ¿ e v é & u i ¿ é j / e J r ó ' j / * * -
tufe ^ j / a ^ d u ^ p e * - fi^fau/oMáo d U J e ^ a&%á*n*r^ 
&¿ &ju¿tU^r<ut£r^ eLX)<frfx¿tx^ áL, / k é t M * , J¿*J*2¿*ASp<%*f*£*— 
L¿f*> Si4o&&> X^fua*, Mvyfh**' Sf/iteo ejüJékUe i ¿ o 
ye^UA^/U QQ^mff&Z*- SsJá^.^r^f. f¿0to£r*U JtuJ* 9 ? tyfíuJo *í?, 
jpA&i>*~ Se, AuJÁo SbM* Cjuyta¿&JéL ^ ^ u l s f i i a ^ * Hftk^eáfeá^ 
¡Arce 
jcLo S&ij&VilUs y farde*A/, fu*do éf^^rma^un^u y /^eJiec fa*'éi.¿e>/2e— 
p i e l * . * y d / 4 y A f £^/A¿X-,AJ¿L ¿¿¿A/¿ÜJS* ¿*n 4rá*1í¿.Jík>^'e&* Í ^ ^ J 4 ^ 
^^'L'^o Perico ^ f i ^ f á o/^ÁéfóruÁxS 
Se. puveM^JeGr f u r ^ ¿ / f í ? ¿ L ^ U fn4t¿¿A¿f Jy¿stf?i&i^ ¿ U f / í 
¿(rrue* Y/é&r&ff pt+fíd* ¿Aó¿b¿¿**o € fL ¿'¿^ aA^ -> Í1U+¿P&S ¿¿si ¿v ; 
Cdn ^ ¿ r ^ ^ n ^ t ^ &f?t -¿e/ve* ¿ t z n ^ ^ t ^ ¿awébA&fa* / u r ^ r S ^ j | 

J f j f ^ J O C A ^ /l¿UX ¿ a d e r e &A¿40 e& ^ r u * * / , ¿ ¿ ¿ ^ ^ ¿^aJeus. 
A le TkLfo a. ¿ A p t e r a r M t M a r ^ e n é * ^ i 
^ y¿Lia—l^íuÁ^Aiun~ & Jjfue^v,¿tásh* ^f^!u¿¿^^¿¡tuJé¿b 
f i l ó - MMS* %YJ*?£J¿U faut¿L A jfyúero, J í r b í n c fesvry. 
o 
¿Vt&o /td^A- t>&nt¿}e> H fivrre Jt'étrybri t*. fn* t/¿ffnA,}y ¿¿<r~yiJf%éLy ¿ s í W J * ' 
^ 1* C-Km^ 0h- tn* CAJA-S^J^^ J&^tdfrm*-^ dPttj/t/jíf^t**, 
f Mz+jnJiitcrf fon ¿ u e w ó t y m o /ésf'f* /f&*y6ttL. e**^ be>0~f M f d ^ y * * ^ . . 
tádé^ ¿CHO JÍA¿&- cffo* A Á & é é w * Ita» fryvAJó £- ¿h*¿¿o&£> & M Í * * ? 
A¿ep t&. &tA fn^f ensL.fAr*. ¿kséu%*2¿ A e & s } ^ ¿r^MoyeuuJt> 
/tfié/As, par-fio ¿d* JéeJf in W / W ^ W A ^ ^ ^ ^ ^ — 
'f>*'&/W¿u cZJk fÜM^ JtA*u*¿ía. fi/^^Wé^B* p/¿>>na 
1^+ l k ¿ J t o ^ L ^ S r U i j&/*ÍVie*á¿- k s / á Á * * ? ? ' r t n * > S^J^fnZfin.^ 
%* tAj>U fr*iÍíú¿A,()A* ^ j ^ f r i ^ : ¡ f i j^o/füw PueJéi ^Jffá,Z*>ite Á*^ 
^ $ 0 k ¿ ^ ^ t ^ ' ^ y f * ^ * ^ P r e s t í - & ¿ / } e 7 * * o ^ A - y o r e f ^ 
b^Ju b'eht^o Cá^fi C&ní^ . l i tAa* %JA¿ %t!Lfv. Í^ÜLH^, ¿ e r s a í h o 
h'd^fo, forxvel #d¿''to ^£¿*?n*y<> ^ é J ^ * j k ¿ ^ 
Má4ffá*¿u-éá*- ^¿^¿¿¡¿éSéJfTíUk- ¿4rM^etz4^f ¿3da*iÁ^Se¿&. á ^ ^ L f ^ e ^ ^ 
f áLse^J t fc-M*^ s ^ Á f H e ^ ^ ' e ^ t J u ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ M J . £ J ^ 
MiAtO* St4dd>6*-Ó<M* é£¿0áSLrSu**** ¿LÍOS ¿¿CAJ** fajA^SnAStA^ 
ffuJ> ftcá oíiíjbiée- 4¿Je/¿s¿ \ J a n * ¿ 4 J mjyvr^** Je^u^-^ £ds?Sjfa*t*—-
S u ^ a * n S ¿ A . ASMA. e*. J f a ^ r , ' ^ 
p u j ó üf dtiJüM P&rrftonJ-f&i J¿Urr fyn**4L*>*'JíLS<Li y$il*í&/j<*y 
bjtretetJc'pa** ¿¿¿fó á e / b p f y ^ u - t ' ¿ / u J & y n * ^ ^ € f e ^ ^ ~ f / ^ y ^ 
i¿1pú¿ó Sk~ Zántp02a~y en- U i ^prenve+rc* yjLn** ¿ i r á * , J><i*-t&<* 
hrx>J^ en it'tmrffitáJ, y C o n t e n í &¿&n*>€J»£> AL ¿á fu£¿ i*4 t t* f*— 
'/ bán^t tot e¿4jentj*o f k ^ é t A ^ ^ ^ ¿ f e n & é w f^déldr'iJ* 
t r & U e¿£éLr¿L£#uu^ar -e¿ i¿2Jfif y d & á t J !^u¿So' e*^¿A. ¿ k f y í á ^ 
A?Ki te^MjíU^k^*- 6 > 4 u £ ^ Jtal'pe X / * Á*¿> fa>fct*f*K 
ipk . 64tMÍe ¿ h e r n ^ ¿JujUjeAr t i fatulo S?¿o C0n*>élm'&f*¿Z A t A p u * * — 
A ju>A^ $rA*¿£' 
Per luué i r Sf¿0 faUt, ¿íryfei &fÍA4 ¿Ai efU*£*f>A¿Ai CA^^A^AI^ 
j U ^ * * / u &rá¿*x^ p a r e ÍA, feeÁaj SZ¿Lf / t^P / s i te* . ¿ U + * J ' ¿ ^ 4 ¿ 
eiAth 
SC.. fuá*, hirió 
dfiJ-? y Stét-CúhJitlñr fy&JlO, lftubu> Lé¿fU>H&9 4*vóeUAfrían€éL¿ 
y e n , i $ $ 2 temo ¿ ¿ J t é U i t * ¿ k J í ¿ ¿ J * t ¿ u e * J u - ^ A í J ? / 5 e ~ 4 
S&ti>(¿¿Q ¿iU ^eAt^^i*^- £a*Je*.¿X¿0y. 4 ¿ £ é a ¿ o S t ñ u ^ 
b ^ w Á r c * . )4eitpíL2f LL funUra Ü p é J / á ^ J i y - foto ci M á ^ k J 
t¿ é t c¿tiUr*~;*i etít&W j>ó4¿ aíSL&n*-. fhLo, y a ^ i ^ &>^~ 
thlf y el ñeÍH* eiiaJ* pá*-*^ p er^ én/c -^  ypA*i¡uJ¿>*e^ Ari* ^i* e^réaf— 
d fá&tey i ¡ o f * á L ¿ e / d f e a & f * 
J/'U e l t é t a t e xiáJ£/é¿a.ylc fnúfno ^ ¿ J t e r ^ é t d ú p e ¿b***—^ 
falo etL^U4U^i ü n ^ t i Á ^ ) i t e M á t t e j f n + s ^ ^ i / r j ^ J k f ^ ^ 
*» & e s U J ^ f y ? ; Jvbok¿*fu> AL J i t y i i o y ¿ ¿ ¿ f y c S^et&L <£uJ*k 
i LO £eMo4Jü- 6HdM>hÍtájpo\ ¿U4L fauMuiul tn-ÓM^r ^ ü £ 4 ó r / J $ h A e ¿ $ * * * 
te 
óiu^M IfcjhjL*.Mfi/f ¿¿¿tnÁt^s eXJk¿P*'e<)o^e/Jí JüUAJ*~**éS 
^ ^ é * ^ U * r & ¿ C*n*>tfá&£¿r^/"'<*> B e J ^ S i ^ t y ^ ^ faü-
9 ^ u á ^ k A ^ r r e ^ Jyf iA. , te-áurf*, P t ^ y > ^ ^ 
fpe. /u* ffa/a¿*jy Stlh~¿>u¿¿ul¿Jle£Á> J>fysÍb*ta*f ju>f &tÍ4r>^ '* 
jra*- créJife Jeyé* y SfiJéJbf^,yJ^fotá?* ^ P ^ M n ^ ^ 
2¿> S u . K&HUÍ*¿!* ,^JLI faáet&uiboi ero*- ^/i*^5*jt/W &záe*»~-
• 1 u^ k 
ter 4 u ¿ Jr/u/áJaJc a l H ú f á J c & /Ate***'*- ¿ ¿ 4 ? ; /u? 
S € á-ef^Jco ÍUSJÜL é / 2 4 á¿Jsi4H> StJ^SDy AaJSenJo e ^ a t U a * ^ 
¿USt ¿¿¿¿tiSá^e*J/'v%'i^e^^é/f^y ^ é ¿ 4 p a J j & u J * } ^ 
j u l o fiL^a/éstr^o. ira- éU¿*íí¿ /bn4fji!,e¿>,p — 
Atít> u^tCjyr(rrn&VT¿¿> n L f i b ' f t J b M^Awtsr -A^ . f* ¿*^<?¿Á*^ 
Carj>ürA*J¡37*44 9&¿&réyu»iA~ f / u f i t ¿ 4 * * * ~ lá^/lffru&tiar^ 4¿ t t*^ 
> f 7 * . _ . J é A ^ J t . ^ J ^ ~ J ^ S m £ ¿ 
1 
¿¿.JirMÜt^^ifZ yedi^to ^ ^ ^ ¿ > ^ / ^ ^ ^per- ur 
£e¿¿4rrvo §il)tr6t£^^ fac*h\ruíi;; &y^1.&£$^yrxru? e¿fat>tc4o ¿ ¿ ¿ b \ — 
¿yfu> iJL 
í í ^ - - IfrJlofiSO ÁL / ^ p / t i h M PÜT&U*^ nAyturcU O ^ u ^ a + j j 
J'uyPñbf^^h'y Á¿U?ÓL/<j0 ¿tfiruteJíj dL¿¿féh~>¿t¿e JÍLÍ*&¿* 
fywJk* 9* alM&uUie'rto fei/^Uási ¿&fá¿S}^ &i, fyux^d^^O^J&f — 
¿rttw tuftáifai &eriUo UM&L ¿téuJenfc:, fit J ^ y z & t L ^ — 
y U s & m £ M f a * - ¿ 3 ¿/-&¿<LÍO e l 4* i i / u - y / J ^ j u * é ^ t o n ^ J i u r r ^ . 
S<*n*~, y h b k U y n é f j i t r t } J , ? t e Jo 0nL9&¿» fi&ai, s¿t W & r v * * ^ 
.... Ai / . J A . , / / » . y / y . A / - .JLS.V^^Í <• 
¿ M , teA'dJ¿iui\ SLiStUA'*- ¿trá-dOj,* ¿k/&»ua¿o á ^ A ^ ^ ^ 
¡>eJle¿&ilc)f if/$uw~ MagnrSL. tyia^^, ^ / i cu t^ feléL ¿/¿¿p+rs/JékX 
/t/, 
- i fr jb&tu'sfo P&K&L. &ór¿4iÜL,? 4iaJu¿tL¿ tesZuatii, c ¿ * ^ - & - ~ ~ 
A Jli&t¿faj^HU*f*> & sUcnhtnjeJiú ÉSLA£€2* $ytüfUjA¿o e ¿ % * — 
v>0^. jfY¡JuA*y Já zéfthp,*- hipe** fé&^tyb ^AÚ^^&ZU**™-' 
td-i ^4-0*140^ten- / u - C á ^ M ó . / J / o túJ* fefuno^ 
tVrúuA^ fie^e+ixJj f i ^ í u ^ ^ h SuA P ¿ i £ JU /¿¿JUCL*,'**^*^ 
l f> 5Je í /u. ¿u t fhuÁm. U. ¿ faro* ¿ U ^ / M r é , } 
Arrutes & J l ó b n d , y fefiH4ti&^ éÍ^l(^^^S^ á&fídtriJr** ¿t¿** 
• 
U2JikJy£v*AL ¿fyrtó' CÍ**JZ ¿ ^ é J i v A ^ t e J * * 
tá^-se. ¿ / u ¿CM>eH£. atá-ifuMh ^¿¿¿éü>¿$£> $^*fá'¿*r?fr^H*r^& 
tubo e4&&k& ^ Qtb¿¿<>>A4t&nb/etvbc e * L , 4 * % Q á ¿ 
¿UáSx. 
¿H-^-JK¿áyeM** foefüt&z fedu^jH^fortU&~¿A?UHO^* & ¿ ¿ r ^ 
0 $ ¿fa¿p>ytru> S tJá lMr&y ZAÍÍ>ÍI>&V, ^¿^¿ASfi^s V4Í35^/4^«J * 
¿o ¿t/Z^ nune^  W¡>ó SLMA*** ^JMo* Jt^elfZ É>f*>n*V'J* 
it'4*'}&lj>*p najá is épu¡e*,iti¿^u¿f*ÉÚ¿iU ms£>U£f*f* 
pWtVéA Jto-btro te¿Jfy>y óuu**-^<z£ ú*^^A4*¿f4,'a^y£~€0 J á 
l&Y**- UILLS* 6BS¿M ¿íhrxM /ivjiJ* trtiÁo ^ y t k J e ^ i J a ^ ^ ¿ u - ^ 
frutrnC peyet íS* luyirvimáo jfcxaÍ44f*£> 
r\ná~ / s ir^ÉÍ 'yfiJt<i¿* e i f s u f a t fLjS. * 
libre! JuvcJb líoleláno 0*- /• J&ti A~3v CafófaMn} a^O^J^fTvS. * 
H¿t4¿n^%, jjt j i i f a fruto Ss£l 7 ? $ J&fArU á ¿ CaJi/Jp Jk eífár***— 
Moví* ieuudfriiajUivyeu* ^áJÚuv tn- el c ¿ ^ i ^ i z ^ ^ a . / t a r ^ — 
€4x— 
Ó6M>efUo ée. JásHstílUhA-) Zd atún 
lUi&tiíy Pnar &J?/kí¿> to-i???) e^<d%é/,r**>f*t'*¿>y^ 
i l rruct^ieujto *4ü4it*M stUco A-Surtflbi ^ t ^ e ^ U . e)aéA¿e^ 
petizo íkJ^dfiUr9*LOj y $¿¿o*o¿'a~ e*. eZikJ^f>M¿%<>* SoJoi <*)/nt ^ 
y *M€tfa S^CrtUd parAsán* fa^&ú&rof ' íf^éi'¿0f**>e*t¿f¿icd6»**^ , 
be bMt4¿¡fafrAnbai, Je4¿a4^ ¿íé¿u6si A/SU* (^^*¿4****pJn*^— 
f¿r Su. JáÍ*r u á/o^inM^ únxjévrUó Con. io> C^&^/fe* fie*heso~ 
f'tVu&Zo flO S<L éMtfO jUMVtB-Jjy ¿A&L<féLM~> ÜL^etAT^j&T^ 
Su fAJur^ j M tbétt lc^¿óMfde*n¿*^¿fa Sf^AS****, 
S¿¿¿4álé^ e^)»^Ü4^fap**'i¿**> Srjfu** /^¿¿w^mdBo/^Ajt.— 
hay A* Óeuj>A¿í*a4 S^ /íü/f^ - £4¿**¿*y ¿H^'J^Jí ¿k¿¿Zf*J<^ 
C**>L¿ót e*^ fuero étlJ.7Í?y ¿0^4%^ e/J/A.2^i ¿**u¿*,<)<*-SYa^  
Se tae*rtm~. ¿prr* S l fafo*^ b 
&¿ fio tdj rwve é¿&Usl¿do carv Í¿ Poder ¿j**Mráto£&*&eá^fíbr*--^ 
^n^m*e-V/xtí//tf^ C4yyré*Jé4\ trtt^ er**» éB¿£*~ Ía^ t4»pr^ dJ 
W*M> Cátjo /UMf favpijo ¿a3¿i*~ jxti&ffff^ úrv/ot ytJuh Jfe, &>f 
i di ÓCLi*jt*M¿t4 U M ' hcnm¿ yétt ¿OZAT'O^ , cu^nJo /¿Ljb&iejt'c^ & > * s ¿ * — ^ 
¿rtfit*- 4 ¿ JfA- ¿ fe*- ti¿o*4>sn&> S e . ^ a * £ f ^ / ? e ¿ r i & & SbMtáy/tt, 
v /e. a / e y A r ó i y ¿ e ^ e J y * ^ f ± ^ ^ ¿ k » r ¡ Á 6 Aoupe- e^^/ ^w—^ 
fálet ki&f'rv*, temo Pue¿¿o fn&t rttmah/'t/á',^¿¿ise-tf&rrjfie^ : 
^ W é j e x J c Ó'2A, fa*/*-, ¿ ¿ ¿ ¿ o &¿¿¿¿¿¿' &£u**?*.¿Le4A, i * * ^ * * ^ 
'é^Ju / " S t y ^ o a>J?94. 
* Ué¿¿0 a** ,Cu&fite^. íi*Ca*>¿¿¿0 ^ás/Za****^ A X a ^ j L ^ ^ y ^ « J o 
Sf&^ kjjr ¿ i e í é ¿k¿7<J¿*; S í t U ¿B-JíáubJJ, J¿n¿¿t*jA. 
/a 0*t#a¿A, ék£*~ CeJe¿r*¿ jury itu M ^ ^ / S ^ d s í ^ e a M f A . ¿6*^¿Lr*^ 
l a p%a.¿k*i SU^ UÁÍH* 2ÍUA>¿ÍÍO y u A r i * ^ * * * - -
y i c CAmujJ^ é l Á Í A ^ P é J A i sne i faldeó,^ t u > J e ~ e t * l f a 'A* ' * * * - ' 
pA*téo fiAlUrre- t w J r r t J * f>ar¿- é f t t ó & f A S o é / J ^ J ? ' 
¿i**>% Íe/ftJú> je^l&^o'Sft ¿ A 4 ^ ¿ o ¿&fa'¿k¿fr>¿fm*> . 
f lu^pu'éóo J & i i n á ~ é l $ t f £ , * ¿á¿>¿¿¿* ¿ ¿ x * ¿y}e*£f ¿ ¿ f a i t e * 
¿ntft&fvótue&j foi*.r/Ajur¿***-/f° ¿rYzJ*A> fap J ¡ f A * ? A , i 
^iM* /ou ¿ÓMA <^ U- jp&rfi&ftáÁA- vfiéi )toé0¿¡*-$ fin** 
IrtHirda j^ ¿ ¿ t t r A j e * J * t ^ vy^&i¿>x4tr f k i f ayúJe* JbArysuJu* ¡ÍHÓ¿4¿*— 
fe jfcx*>i¿tjpo í&b¿áo hJvrefweLáo te^U. ira*. 6ní*~ &-¿4r¿* 2 * 
m u 
ho j toh* . i u j p n e r i n á j éfi:¿u> &1/botuto j m ^ t 
tih^e- 6L¿erJu¿&M a^ernfe^Att^ c¿¿**iJo úfi^c/uye+tr^ ¿on fita* S»¿-^ 
J l t M - á ^ é l o f i C¿>¿c> ¿¿rm^fui*} e s J S n J o e*~e¿Afyv $kJÍc¿aJ~Q_^~ 
y**, ótouyyuMy C&Mcir*~ Af / fhmxrráÉTSt^UÜá.J&lS^* faro 
y C ^ f ^ ^ ^ ^ ' JAs2on¿í~ frry*&r¿*&¿ t ^ i r * * * ' * ^ e / t i L g 
f c k ^ S v e ! J U * * v e ¿ % i f p y < * ^ m ^ t U A, S m m ^ 
¿ i ¿ u n U ¿ottierrv to¿^¡#AnZ,J* ¿fadr*****'* /3r¿fe**¿*£> É<U*^  
faífiáUÍo álZúAnartu, jtrtZünizaJti &¿ 2 ? te/%á¿~e*c AeJ#S7;££**J 
litó! J&iuUhút) €*U^óiAiU&~ i n ^ ^ &^¿t¿e¿rtL¿^ ¿ e+t^ 
// t á l e r o / H ^ A . M t á t í á f a f * ' Jaguar:* jk¿U> l -QéH 




thd&t jr¿Á*á4* J^^fiíÁAs fe, fQCQLj £éc&nÁ> p¡3r/¿- ¿U*t~ 
tehJrA¿A*^\ e/fe Jeñór- lo jn-á+xj^ask á/ J/c**u*o S&<¿xA> 
e M é * J U & f e < U £ ó ¿ y é ¿ 2 f iesfu**, ^ /% ¿ y * ¿ s > ^ 
J f j u * / t x n u t t te-ócrr*, á/fér-ií^******, C * * ^ -
ra u*A. í*H¿ef ,^J/***' JA* /¿U/A* £ Í J S y *¿Í£¿¿¿MÁL, 
é)é~ /24n Atrita* Se. 4Ue?cb¿re*-* ¿nfo*^ e*. JLu e ^ Ü ^ a , ^ 
Cero) tZ^e^e-h^u» ÁtJt f » ^ f ^ ^ u ^ ^ e ^ . Á ^ ^ . < > ¿ t _ _ 
fp*. afecten Á^/AIAO ¿ ¿i*^ t*¿g¡*^ -&^ ¿> e^/rve*** %4&A—> 
¿ l o s Fdref ¿AA*^  ^BA¿if O*. pA+r'k* /tu» 
jra*an^ t0>- ¿¿¡a**. Se%/U¿u>rt^  a'fi¿4^ s feft+oay* ¿Pl&yeu*'f^^^' 
f-^ €¿ 2t> ¿s-.£f*7t¿ M/fHIJ/-, e*is£t,'¿¿-non/fo hcAe+J*^ 
J j • \ 'hC0H-!.íifr¿J£ P^tefyMÉL&t" / / y £ J ^ - u * r y 
¿Ln&i éúyr44¿&f&i ¿^A j^f u ^ r r ^ ¿t if is í , G*1-tus AJL&A^  /!0m<*n./é¿k—-~ 
£ b ^ & m A ^ & e : e t i ¿ fn4f7f^oAA, J / ü y / ^ ^ ¿.tt-e^ AA* A. fedtu far¿)^. < 
¿i & M**2** U&fatÜ ¿f>ÚA¿Jt¿ Ú M i r ^ / a J/AL S<r /^&: 
fyiA^íx^iu 3e i Z*/* íftJh>h*t£> e / C a v i / k J&jbusa ¿otjL*£¿> j & J a ^ , 
f**)** é M ¿ m e//>S*dt%MU0rt> p Js> d¿*z*r Jb~¿4r* / t e f * A Á L / Í G X ^ 
Jko Jter/éL füesJ*. teJ^/yá**- ¿ ¿ A * t/6¿r Jh¿¿~ — 
yu<L Se. 0yzf4*.o* / ¿ J r* ¿>&*foo X^áo ^ &¿d&zL+skA^ir- b m * * ^ 
ñ^k¿mSpié. ¿CHr f r*- '**** & ) e * y p yécv-^L Se/ 
tíe^Artr^, A ¿ £ / > c ' ¿ e 4 A ¿ s y ¿ef*a**y~ JU^fs-eAL-A* /S^ ~* 
y t & f S A r i A A * ~ íúCA-hcui lA4 ¿<l?*fAf*A* ¿'A^^ ^A/ J k v / J ^ & ¿ 
y ¿ * fiAbrtté**, ó A ) e » 4 ^ ¿ * ¿ > 0 i A ^ ¿ ¿ S r - ¿*¿"f*cfjy 
¿£¿¡114*,Aa¿et^ÚAú**, jbaíM '¿4A^ *4¿¿'H*&f¡ ajtay-^ £¿Ti4sfStrj!¿r/4'~' 




• > 1 
J ) 
\ 
nP/J-U-e+iy ^¿n/dSe- f satis? e& / íe / / ca*¿o /¿¿^y&s jt/í*>&3 
^ ^ á j & L e J o n ^ s AA¿* ¿&ajp etrv ¿Sáef f7j¿có¿¿kj p f $ ¿ ¿ 7 SStef*fS?L~ ¿¿4.**»&=> 
b jaltLfaao. n¿¿*7^e4iúrí& ¿¿¿^¿oiJf &s^  &ft ¿y? . y ^ ? — -
-HAJ-t&rC&i £L Mtty^'XJ - fí-o-S** ^ MTMJ At* i b nías ^ ¿*m V&ABL—*. 
A¿¿JA*~ ¿k^  laeV^ ¿e-yne ¿U*^ ¿ / í^&Je^™* ^f'jfaátuua,yjb ¿>%i*i' 
íúkffr&r y&fefnM ¿yfc&i /?¿Í^A' frwtAaf etJkjt- &f*y>e^&vi')*d<. 
¿ ó u ¿ e n * ' * * - S u s *¿u/ -4^it f¿4j ^ 4 ^ ^ / ^ ¿ y Z ^ t c * * * 
€4 b d u r o éizA* ^y^Ln /o J^os/rra S&ry'ó^ ¿^¿¿¿u^f'&ttiL e ^ i ^ / u . 
n L i l f r é O í ' r c i to¿&*J*&^¿ ^ V ^ / ^ ¿ L S t - J L ^ e ^ 
ti 
b o y i ^ b v i j w r e / ^¿ÁHVO S a / S t Z A t M , HAJU&T£¿ 
c¿<fr¿L£ír¿¿ &/J¿<u,fu*!i t&^/ukyJjyo ¿¿¿¿c&y*** fi^^J^c. 
A J t s n . A j e ¿ t ~ ) / e Á o ¿ a ¡ K ^ A ^ ¿ o ¿ ^ ¿ s ^ p ? * * , c ¿ fr¿t.Ja*o < ¿ ¿ 
^Orc s e ¿MjU*?™//¿L y ^ f ú t ' * . . £ / ¿ ¿ / " r S / r y - A^ .- ^ f J ^ i — 
^ f f i i t ^ f ks<ff*£¿ásyT*~y (^u¿t* ¿ U ^ f '/'p'o ¿ t ' e * * - i ¿ u s/p¿*¿ jb A*~^  
¿AiLts*- A/ /%¿ -
J t / y y á o h u m Á ' t * ^ bh. ? 2 » - * 4 / á ^ o S e J , 7 1 7 fA**- A 
¿Irbonka-t PM^9L ¿ u f a n e a £u£p*rée. Áe/é^aSm^ ¿ ¿ ¿ r & M ^ t * Qs^ 
y & f U e l v e , i * i i A ¿ á r € 9 P & 4 h L l 0 7 4 4 ¿ b ¿ A ¿ r ¿ Í ¿ > A ~ tB&*A*^¿á.— 
^ une Jitá4>eL. S t ¿ S í e ¿ * * £ á * ¿ o , p t u i ¿A ¿ í ¿ r * * ' s i * 
$^jpt*eet y , dtrttH^kj y f r u t e é ¿ f e ^ c / ^ ^ ^ / ^ ^ y » ^ * * » . ^ / * 
J^UJÉ**-'* Sl6um^Ler¿A fftAréAOL. é&tJnji /XnA^ *** é¡¿ 
i i A . f i e J n ' ¿ o ¿ f i n - j i é A & ¿ * £ * ¿ * 4 e n /%>A4 b - j k M ^ T t * * * / * — 
* V f ; j * ^ f á A p ! t>éU,éy*s f*> Á U J Í P ^ A ^ ^ ^ ^ A I 
t** - * i ¿¿¿Jn y ¿ 4 f a + É * r y ^ * ^ * * 0 H * 4 y,Afc¡> A O^VU^^^A^A^ -
J f ^ ^ ^ j t t r u L AéMüA^*~9*y A J t S t j H * * ^ j ^ r i s a J A * 4 * p # S A ' ) s < t ^ 
t'AA^y o * táA 6*4AJ e*^y% s ¿ 
MA^U4.c/f^í¿,^o ík jbiót&j!X ¿>r^¿¿Uik*k-jU4¿**~-Jera-A* 4 f l ^ 
^ fcf>* ^iolUh*; i t n u u j * ^ A S f & £ c ~ 4-, ¿>¿¿¿o jfrféé^K ¿oe&o 
U f a 
^ • • • 
U f a Gfi*n*> j i ¿ A g r i o r ¿ ¿ ¿ y A A t r * ^ ¿A»-/*^í^^^^ 
b / í t & Z . A : W / H a r t ^ ft^^ / U f o 
¿*td€tJá. fL4>r¿»f d i y é / e s &¿ JÍA- ¿¿H I k MAMO A>J.£>)? t * - ^ ^ 
a i á J g /otj fr 'A^AJ ¿ T & r r y u S t j í k a f A j t ^ O ¿L^ ¿</f /^¿¿¿¿j&rJ <r- j a * * * 
¥¿S£¿> &#¿/JA ¿Af*AS ñé¿ ' f¿e ' '*4 & y & > ^ < c S ¿ t ¿ i ^ 4oAsr*4*¿** 
ett- Ae¿¿***¿> ¿ y / e * * * - ! y ^ f j / o t , * - ¿ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ — 
CV<t¿¿r¿o ¿e-J/éáo ¿AAtt/k, t t ^ ¿e* f«f£ir»**** éejynsrt*** 
n t ¿ hete* £/LeJna^-fauJo sMmft re - ¿ £ i * * - ¿ * / ^ 4 * 4 
l i té . A , t ^ f A . Z&J^&níieÁín^ 
U*^ ^A¿¿*j /«^ jt> ¿brrv^  'fauiAY Ufi-A, iSrrvm^ y ¿ArthCr ¿Bu ¿rue*AnX><l . 





^—•—~^ ~~> —• ' _^  
**nuu^4/¿o AJL £ájf¿/Ja a¿Je*e4> p £ £ aJvdL, -fart* d*?/* 'etiybtne^ A ¿a*^-
&2s¿0* fe* s é / t r M j S k - ^ ¿<ybt 'J¿*^ 
t * t - ¿ U ^ - & y - ' * (jí*i~~4^e¿¿a, ¿¿,¿íX4>t'<}^  f^O <!U9*4!*>j<U?7rvo ¿lA^T^DU^ 
2~¿tJo CL4¿¿*IZÓ,<^  é¿¿api /be d & ^ a e £ S ^ < ^ e * ^ te^/^fá^'^ 
s*- c*¿5¿<u*~ e^dJf^^ J é / ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ c ^ M f ^ / Á ' ^ ^ 
/A / ^ ^ ^ ^ 2 f k J u ^ ¿ ^ , 7 ^ e ¿ ¿ k 4 > ^ ^ I ^ 
¿¿kffA** ¿s¿f~yri*s <<Í/2AJHSL- &y£¿?y 
¿ a j o , jb4*rj/t &y) <jfi A J . ? J ? £ > S ¿ < / ^ A * — -




s¿H^ ¿ t s P/ í /a j Jk-¿¿>y ydk**¿th' /2'<rrzi¿/ S^**^^»^ t ? u ¿ a ^ . 
4~AS<U ^ ¿rea- j f i ¿ f a L f a ^ r á + t ¿tcJ^ArV*-. \ ¿ 4 * ^ O * * -
J4¿yr*f j b A * * u t u t e s fciZ^cíiüJá-v 
¿^•c'Jlty/t¿L- C ó m o ^ l i& ^ U é J * & / y ¿ ^ / ^ l ^ s * ¿ ¿ ¿ i * v e ^ t J ^ a ^ ^ S c * -
di¿L*:t*>Í ¿uya* y /Jas ¿&f*^* 4k*>~£>~&*. eté*-/'¿^¿¿^¿¿3," 
¿/A/ J f e V ^ ^ ^ ^ A ^ ^ y ^ ^ A ^ ^ 0 ^ ^ ¿ b , ' / * * ^ ; e 4 m i á h * * J v 
$ AiJ¿* dsJ?jrí¿¿>¿¿, * ¿¿r*'£>~ emú** t/fjrá** 
^fiAÓcoy trutrio, ¿Uátla f>U¿r¿> J<L/í¿J¿i¿*~ áh. A¿frusto*?¿¿>?%¿*e*j£ 
b t u a~ & ' * ***** ^ e / £ 0 & £*&r* rerp U 7f. k ¿¿Urt^r*. t&LA. ^ & / / ^ a ¿ o ? * ^ ¿ k S í * 
Ccdc< 
-2 2 / 
%&mrvL mc&nbíX oít/er-t/jp ¿tácrg* / 4/fJ^-
ffid/óftjó $,6rnA*he*- Be^áÁ^t/áu, /t¿aju4¿¿, S k / A ^ ^ á * k _ 
J*&r*¿Hti>o 9¿^e/¿*~'ti/'t*' ¿£*****vo y SU táu^j* ^ u ^ í ¿ k ^ r 
l>1yc4hJf faár^cui^ frJLfíu&z&'j & 4 ^ ¡ ¿ ¿ J¿¿p**~, ¿k/ehvL-
ti'óo A£/ñé¿Zar ¿¡LvAcaJá?, Ca^an^c, *¡£¿&Ai\*4*c> ¿ t^uarv te&z&^/fe ,—I 
M * * ^ ' , C X ^ H Í * * &%A***r*u, &¿édia**o A ¿ k ^ W » ^ A - ^ — 
d t á . } kJ^fyJtyo Sá jeos , J?&*rSt & * 4 ¿ u > ^ y Más^To 9eJ.JSt 
2^í/í4Afv JítoJr^iA&í'j &áZii*r*/ ¿bj&rOj fads^tA/fir**^ vfe-
< V i - GojéñUojp fe ¿¿¿tju* JQS %**ri0r*~} e****> ^¿¿¡¿íy^n*— 
'11 z, 
¿orna., yts fréJAy^Lfr*^-^, ¿u^yy'o^ e**&*¿a^*4fá*^¿/¿*&y 
^^¿yfco S ^ ó ^ a ^ a ^ *Sk./*¿*J*; y ^ O / y ^ e ^ i ^ d¿u**¿> <9*,jí//a.¿>a— 
I f r á k h Ccrrrañero, n t U i * ^ ¿ ^ t ^ u i A ^ L e s a e , , ¿0¿p/¿»/9B¿ 
¿rrefUáj y f**^&/e¿ít> táúfo Jb dbnerr'a-''* truA^/ú a J 
J u á ^ / ^ fá¿oa~' £^¿i /á¿¿¿>r , ¿^AM%S^ </ie^/B9^^ K/AÁ¿ 
faMetU ¿6Of. 
/^ A $¿Lpel<li- y d¿tTUr¿<X.)><*~ £¿.¿fi*'¿¿>?*¿> esi£&r*<*)c? JtKKr&tÓ*** 
fi/é. ¿ ¿ ¿ j o A i b , Septo*. i»*¿^ ¿ / f n ü / n o , / f a £ o n ^ *^ 
X V . <iL¿UA f S M C K ^ A ' i C&tvOtMjpo a¿*e¿¿0yzU c*By&Sk*r*rrvL-/ 0 & € * f o 
2 ^ fh^if-'t^o Jik dS&T&Joj ¿k^ Mz-TM o^ t£&¿Un&yA^s ¿¿t* 4_-^  
1*0 di- j t f i ts~ prto--ALaM0r¿&-'f fyxi^'st}^£en4**4^y útTw'*'^^ -
f í o C^CoQ^ra^* 
Á 
"3. fuá* ¿aMe/a-, ¿ínénifv -^¿eraJ 
Juvtf&e- íáJrr 'e /JZafaAx- ^ e r ^ j f s & r r A Á s s ¿Ub*z4J***&<> 
^ / s y ? ' ¿ s A - f ó o ¿ ^ ¿ ^ y ^ ^ ^ ^ / / ^ ^ ^ ^ f c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^í*1 /¿f¿rrn¿> y *4éf'siapf€>f ¿trXS2*>si*fo M^Za+mx?*^ táe,^ 
i ' y ^ A t J t ú / ¿¡¿O^STT*/, &/ í /**r>*¿& J&snjxr*^ 
fe ¿ t e/¿cL ¿IASJZ&O Jk. es/a*- ^2M%A^tJa ¿ ¿ ¿ f * A £°¿¿¿6ut y 
é u f u ) &¿*éé¿ /¿ i y Ja*futes ¿t^^iW^c ^ - / / ^ / y W 
fia-* Jicj/funófíJa.) fae/íLhe Jk¿¿tái*¿> ¿AJ,aJAJ A . ¿ ! eL**a***o ^ 
^ y ^ c j * ? y A¿<**-f e/í>/á> J ¿ y a teS'Zi'?, yfet^v 
2) ' rejero btí 7ue¿>íu)o ^ u * r M * * v j Cá^otuj^o ^ a M r t v c ^ 
este S f U ^ A L . cJ¿> * t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d j J ^ ^ t M . ¿ Ü f 2$; é / f . 7 / f ¿ u ¿ r t u r b a l o ¿ í t * k. 
¿k. ¿Trefufe^ e¿ee€o j&tLoé&fjo ¿&&e¿>¿Uo^ r&ntotv&ao f™*^ 
L(r> J/&4A*'¿&7 U * i O ^ K é t t f c A¿ ¿ ¿ - o * 
k¿*fv> £iM«f>tóo. 2o JL&UJ> j-eeSpeZ este ¿¿¿¿¿/So 
(U- CaA>¿fio ÍA*^¿LÍ¡úffií¿&'r,'Ar jt&ái'&eu.pardL tola*, A t t r - J c ' é e - t 
-2 
Coró la. $44nicúr^ J/M^A^A- SkéWeZe?', ¿¿w^o ¿r-^ nks} ¿z&i&d % 
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